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A propuesta del Ministro de la Gue-
rra, de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros y de conformidad con Mi de-
creto de dieciocho de septiembre de
mil novecientos veintitréll, .
Vengo en autorizar al precitado Mi-
nistro de la Guerra para que por la
Jefatura de Transportes militares de
Madrid se proceda a la formalización
del contrato de fletamento del vapor
.. Barceló ti, de la C9111paflfa Trasme-
diter:ánea, habilitado c o m o buque-
hospItal, en la's misma3 condiciones
Que reglan para el vapor .. Castilla" y
con sujeción a los preceptos regla-
mentarios, teniendo en cuenta el ac-
tual impuc~to de pagos del Estado J
que, el tonelaje del expresado buque
.. Barceló ti es de mil ochocit:ntas cin-
cuenta y cinco toneladas. Los gastos
de . ~etamcnto, navegación y habili-
taclOn del barco afectaran a los cré-
ditos del capítulo quinto, artículo pri-
mero (Transportes) de 14 sección tre"
ce del p~esupuesto en ejercicio, y los
d.el hospital, .al citado capítulo y ar-
Ílculo (HospItales) de la misma sec-
ción y presupuesto, ,
Dado en Palacio a ói<.cinue\'c de
mayo de mil noveci~ntos '·eintisiete.
ALFONSO
El Miniltro de la GaerT1l.
JUAN O'DONNU-L VARGAS
-
ArtículQ único. Se autoriza al pre-
citado Ministro de la Guerra para que
por las Comandancias y Cuerpos de
Ingenieros de Africa, y sin las forma-
lidades de subasta y concurso que pre-
ceptúa la viR'ente ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda
pública y las Que determina la real
orden circular de seis de mayo último,
puedan llevarse a cabe;> por Adminis-
tración en el presente ejercicio la eje-
cución de obras de campaña, comuni-
caciones, transmisiones, aguadas, alo-
jamientos circunstanciales y o b r a s
complementarias a las mismas.
Dado en Palacio a diecinueve de
mayo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO




El MlaJetro d. la Gaftra,
JUAN O'DONNELL VARGAS.
El MIIl1Itro de la Goerrs,
JUAN O'DONNJ:LL VARGAS
El MimtrO el.. la Gaen:-
JUAN O'DONNJ:LL VARGAS
Vengo en disponer que el General
de brigada, en situacjón de primera
reserva D. Emilio Ruiz López, pase
a 1a de segunda reser.va, por haber
cumplido el día diez del corriente mes
la edad que determina la ley de veinti-
nueve de junio de mil novecientos -die-
ciocho.
Dado en Palacio a diecinueve <le
mayo de mil novecientos veintisiete
lo propuesto por la Asamblea de la
! Real y Militar Orden de San Herme-
'\ negildo, .
Vengo en concederle la Gran cruz
I
de la referida Orden, con la antigüe-
dad del día primero de marzo del ca·
rriente año, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
I Dado en Palacio ,a diecinueve de
I mayo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
Vengo en disponer que el General
la de brigada, en situación de primera
reserva, don Carlos Gómez Alberti,
pase a la de segunda reserva, por
haber cumplido el día ocho del co-
rriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mii
novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a diecinueve de






El Mlal,tro de !!IlIdo,
MIGUEL PlUMO DE RIVERA y OUANE]A
Queriendo dar,un relevante y distin-
guido testimonio de Mi Real aprecio a
Mi muy amado hijo Su Alteza Real el
Serenísimo Sel\or Infante de Espal1a
Don Gonzalo Manuel Maria Bernardo
Narciso Alfonso Mauricio de Barbón,
Vengo en nombrarle Caballero de la
Insigne Orden del Toisón de Oro.
Tendreislo entendido y dispondr~is lo
necesario a su cumplimiento.
Dado en Pálacio a diez y seis de ma-
yo de mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
Queriendo dar un relevante y distin-
guido testimonio de Mi Real aprecio a
Mi muy amado hijo Su Alteza Real el
Serenísimo Señor Infante de España
D. Juan Carlos Teresa Silverio Alfonso
de Barbón, '
Vengo en nombrarle Caballero de
Insigne Orden del Toisón de Oro.
Tendreislo entendido y dispondréis lo
necesario a su cumplimiento.
Dado en Palacio a diez y seis de ma-
yo de mil novecientos veintisiete.
El Mill1ttro de bbldo,
MIGUEL PJUMO DE RIVEIlA y O~JA'
(De la Gaceta.) ,
A propuesta del Ministro de la Gue-
. - Irra, y como cas.o comprendido en Mi
, decreto de dieciocho de s(pticmbre de
En 'consideración a lo solicitado por, mil novecientos veintitrés, de acuerdo
el General de brigada don Fennín de 1con el Consejo de Ministros,
Sajo Lomba, y de conformidad con Vengo en decretar lo siguiente;
© Ministerio de Defensa -
1.1. u. uu.. • AV
. e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo cpn lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conce-
der al personal de la Armada com-
prendido en la siguiente relación, que
da principio con D. Ramón Martíne%
del Moral y termina con D. Angel
, Cerdido Cao, las pensiones en las co~­
decoraciones de la referida Orden que
general de la primera se expresan, con la antigüedad que a.
. cada 'uno se señala.
dIE" . :. De real orden lo digo a~V. E. pa-
eJercIto.. ra su conocimiento y demás efectos.
: Dios guarde a V. E. muchos años.
¡ Madrid l8 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
20 ck lbaJo ck 1m
INDULTO GENERAL
CircJllar. Excmo. Sr.: Para la apli-' Señor Presidente del Consejo Supre-
cación en la jurisdicción de Guerra del mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán
región.
Señor Interventor generalRELACIÓN QGE SE CITA
REALES ORDENES
Teniente coronel, D. Adolfo Alvarez
Rivas.
Capitán, D. Fernando Suárez Roselló.
Otro, D. Amadeo Delgado Robeló.
Otro, D. Eduardo Cadórniga Gon-
zález.
Señor Director general de Carabineros.
Capitin. D: Vicente Garda Ari6o•. real decreto de indulto gmera1 cIic:tado
Teniente, D. Francisco Marín Moya. por la Presidencia del ConIejo ele )6-
Otro, D. Joaquín Merino Pérez. nistros en 17 del mes actual (D. O. ala-
Otro, D. José Ruiz Barrientos. : mero 1(9), el Rey (q. D. g.) le ha .er-
Otro, D. Rafael Pérez Valls. I vido disponer se observen las rea1u
Alférez, D. Cesáreo MoreH Mouné.. que por real orden de 11· de febn:ro
Otro, D. Florentino del Arco Val- de 1926 (c. L. núm. 70), fueron dícta-
verde. das para la aplicación del real decreto
Excmo. Sr.: Vista la relación nomi- Otro, D. José Martín L6pez. de indulto del 10 del propio mes y a60
nal de jefes y oficiales de ese Instituto ~ Otro, D. JoaquÍJl Varela Castro. (c. L. núm. 66).
que con fecha 9 del actual cursa V. E. a ; De real orden lo dígo a V. E. para
este Ministerio, comprensiva de los que I (De la Gaceta.) . su conocimiento y demás efectos. Dios
.'se ban acogido a lo dispuesto en la, : guarde a V. E. mochos años. Madrill
,Reaks órdenes de este Departamento de "- : 19 de mayo de 1927.
nde febrero y LO de abril últimos 1 DGQUE DE TETUÁJI(Caceta llet 2), Y en atención a que re- DISPONIBLES .
unen las condiciones exigidas para ser- E S El R ( , Señor...
vir los destinos sacados a concurso de I .xcmo. r. : ey q. D. g.) se ha
la Inspección del Ramo, dependiente de servido dis~ner que el. auditor de bri-
1,. Dirección general de Rentas. 1gada D. ~ul~o de Ramon y Laca, que
, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido p?r cumpltmlento del plazo reglamenta- ORDEN DE SAN HERMENE-
'-resober que el jefe y doce oficiales no ha cesado en ~l cargo de ayudante. C!LDO
-.comprendidos en la relación que a con- de ca~po del consejero togado D. Adol-
:tirmación se inserta queden admitidos fo Trapaga y. Aguado, por r~al orden
vara prestar sus servicios en el Minis- de S del co~nen~~ (J). <? m~m. 102),
terio de Hacienda, afectos a la Inspec- qu~de en la .s.ltuaclOn de dlspomble en la
ción del tributo. pnmera reglOn. .
De real orden lo digo a V. E. para De re~1 ?rden lo dl~o a V. E. ~ra
su conocimiento y.efectos consiguientes. su. conoclml,ento y demas e!ectQs. DI?s
Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- guarde a \. E. muchos anos. Madrid
drid l8 de mayo de 192 7. 19 de mayo de 1927·
~~'. CALVO SOTELtI. DUQUE DE TETUÁN
Relación que se cita.
Capt.' val. de C4d1x.
Idtm la. dt Id.
Idtlllld. del ferrol.
Idem Id. de Cartagua.
Idtm Id. dt CádlL
Idtm Id. del f'errol
Idem Id. de Cádlz.
Ide.. Id. del f~rroL
Idem íd. de Cartaeau.
Idms Id. dcl PerroL
1 abril. " 1927
1 fdem ... 1926
1 marzo .• 19271
1 agosto.. Ij9261 entro ., 1927I dlebre •• 1
1 octubre. 1926
1 febrero . 1927
1 julio ... !11~ Idem Id. dt Id.
1 sepbre. ,~.u Idem Id. dt Id.
1 octubre. 1m Idem id. de Id.
1 ídem.... 1~
1 ~brero. L_.,
18 Julio •.. 1914 600
1 octubre. 1914 520Ifdtlll '" 191530 julio •. , ~~20 dlcbre .. 600
7 marzo .. 191B 000
24 seplbre. 192~ ~2 enero .• 192712 junio••• 192(7:T agosto •• }~19 stplbre.7 marzo •• 191€
=119 tIlero ... 192
• Mannel rernlndu Urbano Idem .
• Abrabam Alonso MéndeZ
1
1dem ..
• Nic.anor Bcctiro Barja.... ldem .
• Juan J. V...dtra Noguerid Idtm .
• José Rivtira Ptña•.•....• Idtm .
• caydano BottlJa Canales. ldtm..•









Admlnist.0 Subint·; .••• Rtsern...
AstrÓm:·. Astr: Jde 1: •
Adminlst' Sublnt.·.•.•• Retlr.do •.
Inlan lerla. -
c=.J....
Tc!fflJ C ." .ndant.' l:l~m .
IdtDI Otr< ' "'JI .
ldt1S1 Otrl . '" vo .
fdem .. Otro Iv. ..














. mayor.... Rttlndo ••





11 ==;A¡=n=t1=i=Qe=d=a::¡:d=~ IPensión' =r=e=C=h=a=d=el=c=o""b=ro=-1Cate¡o-II anual Autoridad qu
, N O M B R E S cursó la
rla Ola Mes Afto - Ola _Mts A_ft0l documentacló.. __ =! Pestt¡.aO. Ramón Martlnez del Morall P. placa 81entto •• 192~ t.~ 1 lebrtro. 1927¡ Capl.' ¡ra!. de eAdlz.
• f-:duardo PlUctRfn Reinoso ldem ... 8
1
Idtm .•• 192¡7 I.~ 1 fdeJ1l ••. 1917¡ldem Id. de Id.
• JO~I,~~:~~.l~... i.S.t~~~.~~~:lldem... 8 ldem ... 192 I,~ 1 Idem .•• 1927, ldtm Id. de Id.
• José Riera rAltmany Idem... 9 Idem '" 1927 1._ 1 Idem.. 1927¡ Idem Id. de Cartac-
• Antonio ca Dlaz 1 ldem... 1(); lebrero. 1927 1j~ 1 marzo .• 1927, 1dem Id dtfd.
, tOlé de Moya Quetcutl lldem... 10 fdem •• ' 192 1.20<: 1 Idtm.... 1927 Idem Id. de Id.
• undro Sáenz de urraCjl
Pl&U ldem... 3 dicbre •• 19~ I.?JJ(I 1 enero .. 192; Idem Id. dt Ctdlz.
• Jos~ lucura Ilorrás P. cruz. 7 marzo •. 191e 60C 1 dlcbrt .. 1925 Jurisdicción de MarlIIa ca
la Corte.
• An~el Couslllas Barandia·
f.n ldem ..
• Mariano rranco Villam:al., ldem .
, Manuel Lf>pe7 L.a¡¡:e ; •• Idem .•
, Rafael Soto Reguera 'dem ..
• Pedro dt Castro Naranjo. Idem .
• Jo~ L6pu frdre Idem .
© Ministerio de Defensa
D. 0."D6ID. ftO
-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ba servido disponer que
los comandantes de ArtiUeria D. Ma-
nuel Moya Alza y D. Juan Costilla
Arias cem ele pertenecer a la ponencia
de Artillería de la Comisión de Táctica
y pasen a formar parte de la que, afec-
ta a la primera Sección de la Escuela
Central de Tiro del Ejército, está en-
cargada de redactar el reglamento para
la instrucción de tiro de la Artillería
Ge campaña.
De TeaI orden lo digo a V. E. para
al conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. machos a60s. Madrid
18 de mayo de 1927.
DugUE DE T&TtJÁX
a cada proposici6n el resauardo ele ....
berse constituido en la Caja Central .se
Depósitos, o en sus sucw:saIa. ea
concepto de fianza, la cantidad eqaiya.
lente al 5 por 100 de sus ofertas. 8Ír-
viendo de base para calcularta. la
cantidad de gasolina a adquirir COIDO
mínimo por el Servicio, y el precio Ji-
mite de 0,8S pesetas por litro, indicado
en el pliego de condiciones legaJes a Jo.
efectos exclusivos de precisar esta
garantía.
Se admite en este concurso la coa-
currencia extranjera.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hennenegildo, se ha servido dis-
poner que las reales órdenes de 21
de octubre de 1915 (D. O. núm. 2,38)
y 29 de julio de 1925 (D. O. núme-
ro 167), por las que se concedía
la cruz, la pensión de cruz y la placa
de la Orden al teniente coronel de
Infantería de Marina D. Ramón Ma-
ría Pery Rebollo, se entiendan rec-
tificadas en el sentido de que la an-
tigüedad que en cada una de ellas
debe otorgársele es: para cruz la de
25 de enero de 1915, para pensión de
cruz la de 23 de octubre de 1922, y
para placa la de 22 de octubre de
192 4.
De real orden lo digr a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1!,27.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. .
Direcci6n general de Prepara
~"'.j):~ ci6n de Campaña
ASAMBLEAS MEDICAS
Circular. Excmo. :::>r.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que por los Capitanes generales de las
distintas regiones de la Península, Ba-
leares y Canarias se autorice a los ins-
pectores, jefes y oficiales del Cuerpo de
Sanidad Militar que lo deseen y soli-
citen para que, sin perjuicio del servi·
cio, puedan asistir por su cuenta, sin dere-
cho a dictas, viáticos ni otra indemnización
alguna, a la Asamblea de la Asociación de
Médicos militares de los Estados Uni·
dos de Norteamérica, que tendrá lugar
en la "Medical Fie1d Service School",
en Carlisle (Pensylvania), durante los
días 6, 7 Y 8 del próximo mes de oc-
tubre.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el Servicio
de Aviación celebre un concurso para
adquirir la gasolina necesaria para mo-
tor.." de aviación, a tenor de las baseo
publicadas en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA de 22 de di-
ciembre dt 1926, núm. 288, y :;acela
de Mculrid de la misma fecha. y con
arreglo al anuncio y modelo de pro-
posición siguientes:
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás dectos..
Dios guarde a V. E. muchos año!!.
Madrid 11) de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Seíior Capitán general de la prime·
rOl región.
ANUNCIO
Autorizado este servicio por Teal
decrcto de 2 de noviembre de 1925
(D. O. núm. 24-Ü y real orden de 13
de agosto último para adquirir, por
concurso. la ~asolina de aviación que
necesite durante un aíio y tres meses
más si así conviniera a los interese!!
del Estado dicho concurso, tendrá lu-
gar en el aeródromo de Cuatro Vientos
el día 21 de junio de 1927. a las diez y
media de la maíiana y en el local que
oportunamente se desig:lará.
Los pliegos de condiciones a que
ha de sujetarse el concurso, que se
verificará con arreglo al reglamento
de contratación administrativa en el
Ramo de Guerra y demás disposicio-
nes vigentes, se publicaron en la Ca-
ala di' Mculrid núm. 356, de 22 de
diciembre de 1926 y en el DIARIO OFI-
CIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA de
la misma fecha y afio, número 288, y
se hallarán de manifiesto en la Sección
de Aeronáutica del Ministerio de la
Guerra y en el aeródromo de Cuatro
Vientos (local de la ComisiÓn ejecu.
,tiva), todos los días laborables, de
9 a 13·
Las muestras de gasolina deben en.
tregarlas contra recibo, según dispo-
ne la condición 17 de las técnicas, en
la ] efatura del Material (Cuatro Vien·
tos), para que sean analizadas quince
días antes del señalado para el concur-
so. Las que se entreguen después de
las 13 del día 6 de junio, no serán ad·
mitidas.
Las proposiciones se admitirán el
día señalado dtmmtr: la primera media bo-
ra del referido acto, debiendo presentarse
en pliego cerrado, redactándose en pa-
pel sellado de n.a clase, con arreglo
al modelo que a continuación se inser-
ta. sin enmiendas ni raspaduras, sien-
do condición .~ndi5pensable acompall.ar
Modelo de proposición.
Don con domici-
lio en , calle de .
...... , número como propietario
o apoderado de .
(razón social) "0 enterado
del anuncio para la celebración dd
concurso dispuesto por real decreto
de 2 de noviembre de 1925 (D. O. nú-
mero 244) y real orden de 13 de ago&-
to último, para la adquisición de gaso-
lina de avición que necesite el Servicio
de Aviación militar, durante un año y
tres meses más, si así conviniese a Jos
intereses del Estado, ballándose con-
forme con todas las condiciones qae
se fijan en el pliego correspondiente. se
compromete y obliga con estricta suje-
ción a ellas y a cuantas disposiciones
rigen actualmente para la contratacióD
en cl Ramo de Guerra a suministrar
g-asolina de aviación exactamente igual
a la muestra que presenta. en la canti-
dad que sea precisa, al precio de.....•.••
.................. (en letr,a). pesetas :.....
............... cenllmos el htTO.
acompaíiando a esta proposición c~­
dula personal, clase........ .... número
............... (poder en caso necesario);
el último recibo de la contribución in-
dustrial y el resguardo de depósito de
garantía que se señala en- el pliego de
condiciones legales.
(FeclJa y firma del proponente, co..
antefirma de la razón social en el caso
de ser representante o apoderado.)
Madrid 19 de mayo de 1927.-Dn-
de Tetuán.
Direcci6n general de Instruc
ci6n y Administración
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia pr-&-
movida por el teniente coronel de la
Guardia Civil D. Federico de la Cruz
13oullosa, en súplica de que a sus bij..
D. Fernando y D. Manuel de la Cna:
Lacaci, alférez de Infantería de MariDa
el primero y alumno de la Academia
de Infantería el segundo, se Jes amce-
dan los beneficios de permanencia en las
Academias Militares a partir <Id S 411:
junio de 1923, por creerlos oom¡a.......
didos en el artículo 24 del~
de la. Real y Militar Orden de San FCI"-
nando de :l6 de noTÍembre de I~5 ce-
l~cci61t L~gislalÍVG rim. 389) .... ws
qne a otro hija 11I70, 1 bex..-.- ...
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alférez de la Guardia Ci-
vil (E. R.) D. Oemente Camacho Mar-
tín, en súplica de que se le conceda
la permuta de tres cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, otorgadas en 5 de septiembre de
1897, 20 de mayo y 30 de octubre de
1898, por otras de primera clase de igual
orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a la petición del in-
teresado con arreglo a lo dispuesto en
la real orden circular .de ro de junio
de 1926 (D. O. 154).
DEUDAS A CONTRATISTAS DE
VESTUARIO
Circular. Ecmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se
Inserte a continuación una nueva rela-
ción de las cantidades que han remitido
los Cuerpoi a la Caja Central Militar
para distribuir entre los contratistas de
vestuario que figuran en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. nruchos años. Madrid
18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TEroÁN .
Seíío!"...
0.0. ... U~
De ·teal Orden lo cIi¡o a V. E. ;:,
su oonoeimiento y demás efectos. Dioe.
guarde a V. E. muchos afios. Madricl
18 de mayo de 1927.
DuQUE. DE. TJm1ÁJf
Señor Director general de la Guardia
Civil.




c:ousigaiarte, de Jos antes mencionados, 1guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
el capitán ele Infaoteria D. Federico de 18 de mayo de 1921·
la Cruz Lac:aci, hoy fallecido, se le con- DugUl: DE. TETUÁJIr
cedió por real orden de 10 de agosto .
último (D. O. núm. In) la Cruz: lau- Sefior Capitán general de la pnmera
reada de San Fernando por los méri- región.
tos que contrajo en el combate de Tiz:z:i- Señores Presidente del Consejo Supre-
Aza (MeJilla), en la precitada f~ha mo de Guerra y Marina e Interven-
de S de junio de I~3, el Rey (que DIOS tor general del Ejército.
guarde), de acuerdo con lo infonnado
por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 6 del actual, ha tenido a bien
acceder a la petición del recurrente, con-
cediendo a su hijo D. Manuel, ya nom-
brado, los beneficios de permanencia en
las Academias Militares, a partir de 3
de septiembre de 1925, fceha de su in-
greso en la de Infantería, donde conti-
núa por resultar comprendido en el real
decreto de 21 de agosto de 1909 (Co-
lección Legislativa núm. 174), desesti-
mándola por lo que afecta a su otro
hijo D. Fernando, de acuerdo con lo
preceptuado en la real orden circular de
5 de diciembre de' 1923 (e. L. núme-
ro 549).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
R6lación tIlle SIf cita.
CU!!RPOS
CANTIDAD
remitida NOMBRES Pecha Núm. IMPORTE OBSERVACIONE5
Pesew
INPANTfiUA
Rq. llaIl~n, 24 ••••••••••
11611. 1II0IItalla M~rlda, 3 •
116a. Cu Afrtca, 2 ......
!6lI. Caz. AIrIca, 15 •••••
8611. Ca. AIrla. la •••••
ARTILU!IUA
12:43521 Carlos Soler 21 mayo 1926 '"
, ~I mismo............................... 9 ellero 1927 •••
8.ooo.00ITurrillo Prelrla y Barcel6................ 6 agoeto 1927••
,Silvestre Sqa'ra 10 marzo 1926•••
Hijos de Leandro 5anz Idem .
Siheslre Segllra Idem ..
~l mismo ••.•..•.•••..•.••...•••••••••.• Idtm .
El mismo 11 abril 1926 ••.•
El ml.mo 11 abril 1926 ..
50 000,00 And<h Romalllllo 12 abrIl 1926 .
. EIIllI.mo Idern .
Pe~ro Núllu........................... 1 mayo 1926 .
Oleao I'~rez Idem · .
SUv••tr. Seiarra n mayo 1926 ..
El m .mo............................... l1U1110 1926 .
Andrh RomanllIol...................... 5 ulllo 1926 ..
El ml.mo , Idelll ..
R06&rlo OtUora........ 5 septbre. 1m.
35.000,00 Silvestre 5qarra 17 septbre. 1m.
David M. LeY} ~ marzo 1927 •.























'.230,0!I Resto de 31.741,96 pesetas.














7.458,20 A. cuesta de 1I.09'l,71 pesetu.
3.563,'JO
15.208,50
16.141,::0 A. cuenta de 37.411,58 pesetu.




Yamln A. Benarroch 22 mayo 1926 .
n34615 El mismo n Idel!] •••.••••
• SlIve.tre Segma 28 Idem .
Yamln A. Benarroch 29 tdem .








7.812,15 Resto de 8.615,33 pesetas.
3.560,39
4.446,00
0.521,01 A cuenta de 14.604,18 peseta&.
2.178,«
7.267,50
554,08 A cuenta de 1.3ID,OOpewtas.
SANIDAO MtUTAR
Cmcla T.e;>&S MelUIa .•• 7.000,00 David M. LeY} " 31 jaUo 19'26. •••• 7000001 A'cnenta de 7.030,00 pesetas.
. , Resto de 11.•79,90 pesetu.
llñ._ ObPra J Topn
JTUk.a de E. M.. . •••
50000,0010-.ld M. l.ev1..... \) enero 1926 .•.
Yam;n A. !kn.rrocb Idem ....•.•.•..
~Andr~s ~om&J,lIIos 12 junio 1925 .•.Sre-. Alv.rez O.lbech y Campan!a....... 31ebiero 1926..tlijos de 1'. Mudoz , 24 maTO 1921i ••.Epilanio Marcos 12 mayo 1926: .•.
,"-795,54~MuuAbrens 30 muzo 1921i ..•
f
Mtr"edes Verdú..••.. ' , 6 mano 1926 .
Viada ~e Carb6 : .••.• 12 abril 1926..•.
EIl"anlO Marcos 25 mano ¡!nil .••.












17.983,00 Resto de 113.950,00 pesetas.
32.017.00 A cuenta de 65.000,00 pesetas.








5.910,94 A cuenta de 18.995,50 pesetas.
,.... :
.:" 1·'~7.-Dnquede TetúD.
© Ministerio de Defensa
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-
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Excmo. Sr.: En vista de lo pro-
puesto por la Asamblea de la R~l y
Militar Orden de San Hermenegtldo,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los jefes y oficiales de la Gaar-l guarde a V. E. mac:bos dos. Madrid
dia civil comprendidos en la siguiente 18 de mayo de 1927.
relación, que comienza con D. Manuel Ouom DE TETUÁIf
Cámpora Cornejo y termina con don _. .
Máximo Rey Montes, las pensiones de Senor PresIdente del <:.onseJO Supre-
la Cruz de dicha Orden, con la antigüe- mo de Guerra y Manna.
dad que a cada uno se le asigna. ISeñores Director general de la Guardia
De real orden lo digo a V. E. para . civil e Interventor general del Ejér-
su conocimiento y demás efectos. Dios cito.
Rtlación que se cita.
Antl1t6rdad Pensión Peeba del cobro
fmplcos N OMBRf!S SlllI&- Catego- anual Autoñüd qJIe QI'I6dó. rla
- la 4oauaaatKl6.bla Mes 1.110 PeKW Dla Ji:es Afto
--- --- -
--- - --- - ---
Comandute D. Manuel cmDpora Cornejo.•.•••••• Adivo.• P. de cruz. O marzo .• ~~ 600 1 abril •.• ~:il ~rTerdo.Otro.••••••• • Antonio Cerdello Martín.•...••.•. ldem ••• ldem ••••• 6Idem ... 600 11dem.••• l.·ld_.
Otr......... • Sebastiin Hortoneda A¡ul16 •••.•. ideo ••• ldrm ••••• O ldem ••• 192 600 lidem.••. 192 17.·1dem.
.tro.•••••:. • Jaime P~n Barber!••••••.••••••. 111eta... ldem ••••. 7Idem ••• }~ 600 1 idem •• 1'2j 5."ldem.Otro ••••••• • M1ewl 011 DomIuIO•••.•.•.••••• ldem.•• ldrm ..... 7 fdeDI ••• 600 lldem.••• ~~ 2.' Idem.Capitin.•••• • Tomú Bulu Martas.............. Idem••• ldem ..... O octJa))re. :: 600 1 novbre. Dlrecd6n ¡neraLOtro I!. \t .. • ~P~rez Torres................ ldaJJ••• Idem ..... Ii febrero. 600 1 marzo •• l~ 17.· Terdo.Ovofd..... • mo Rey MOlltes ............. Idl!lll... ldrm ..... • mano .. 192 600 1 abril ... 10.' Idem.
•
Mallrld lS de mayo de lll:l1.-DlIqlle de Teblú.
des, por treinta y dos años de ser-
vicios, desde 1.0 de junio de 1927.
D. Manuel Arias Hernández, de la
Capitania general de la segunda re-
gióñ, 1.400 pesetas, por dos quinque-
nios y cuatro anualidade~, por treinta
y cuatro años de servicios, desde l.e
de junio de 1927. .
D. Heraclio Hernáiz Mancho, dis-
ponible en Baleares, 1.500 pesetas, por
dos quinquenios y cinco anualidades.
por treinta y cinco afios de servicios.
desde L° de junio de 1927.
Oficwea tercerOL
D. Miguel Montero y Rodríguez AI-
mansa, disponible en la primera re-
gión, 1.200 pesetas, por dos quinque-
nios y dos anualidades, por treinta y
dos afios de servicios, desde x.' de
junio de x927.
D. Rafael Schiaffino Lázaro, de la
zona de Ceuta, 1.200 pesetas por dos
quinquenios y dos anualidades, por
treinta y dos afios de servicios, desde
1.0 de junio de 1927.
D. Fortunato Lomas Pérez, de la
Capitanía general de la sexta región.
500 pesetas, por un quinquenio, por
veinticinco años de servicios, desde l.-
de abril de 1927.
D. Clemente Rodríguez López, de
la zona de Larache, LXOO pesetas, por
dos quinquenios y una anualil;!ad, por
treinta y un años de servicios, desde
x.o de junio de 1927.
D. Joaquín Mateos García, de la
J unta de Clasificación y .Revisión de
Santander, 500 pesetas por un quin-
quenio, por veinticinco años de ser-
vicios, desde L° de mayo de 1927.
D. Julio Díaz Antía, disponible en
la primera región, 500 pesetas, por un
quinquenio, por veinticinco años de
servicios, desde 1.0 de mayo de 1927.
D. Domingo Barrabes Gravisaco, de
la Junta de Clasificación y Revisión
de Teruel, 500 ·pesetas, por un quin-
quenio, por veinticinco afios de servi-
cios, desde 1.° de mayo de 1921•
Oficial primero.
D. Emilio Gastesi Valentín, de este
Ministerio, 500 pesetas por un quin-
quenio, por cinco años de empleo, des-
de 1.0 de junio de X927.
Archivero primero.
Archiveros terceros.
RELACIÓN QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Oficiales eegundoa.
D. Mariano Juan Noguera, dispo-
nible en Baleares, x.6oo pesetas por
dos quinquenios y seis anualidades,
por treinta y seis afiosl de servicios,
desde x.o de junio de X927.
D. Manuel Quintela Carreira, ex-
cedente en la octava regi6n, 1.700 pe-
setas por dos qWnquClRio~ y siete anua-
lidades, por treinta y siete afios de
servicio, desde 1.° de junio de X927.
D. José Giralte Mezquida, de este
Ministerio, 1.400 pesetas, por dos quin-
quenios y c u a t r o anualidades, por
treinta y cuatro afios de servicios, des-
de 1.0 de junio de X927.
D. José Ferrando Más, del Gobier-
no militar de Valencia, 1.300 pesetas
por dos quinquenios y tres anualida-
des, por treinta y tres años de servi-
cios, desde 1.0 de junio de X927.
D. José Gil Vera, de la Capitanía
general de la séptima región, X.500 pe-
setas, por dos quinquenios y cinco
anualidades, por treinta y cinco afios de
servicios, desde 1.0 de junio de 1927.
D. Angel de las Her-as Jiménez, del
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
1.200 pesetas por dos quinquenios y
dos anualidades, por treinta y dos afios
de servicios,. desde 1.0 de junio de 1927.
D. Manuel Aznares Dainsúa, del
Gobierno Militar de Cádiz, 1.400 pe-
setas, por dos quinquenios y cuatro
anualidades, por treinta y cuatro años
D. Rafael Alvarez Bravander, Ca- de servicios, desde 1.0 de junio de 1927.
pitanía general de la segunda región, D. Baldomero Guisado Gutiérrez,
500 pesetas por un quinquenio, por del Gobierno Militar de Almería, 1.100
cinco años de empleo, desde 1.° de pesetas, por dos quinquenios y una
junio de X927. anualidad, por treinta y un años de
D. Luis de Francisco Estanislao, servicios, desde 1.0 de junio de 1927.
de este Ministerio, 500 pesetas por. D. Asensio Guerrero Gómez, del
un quinquenio, por cinco años de em- ¡Archivo general militar, 1.200 pesetas,
pleo, desde l.' de junio de 1927. por dos quinquenios y dos anualida-
.
D. Antonio Antiga Fernández, de
este Ministerio, 500 pesetas por un
quinquenio, por cinco años de empleo,
desde 1.0 de junio de 1927.
Sefior...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los jefes y oficiales del Cuerpo de
Oficinas Militares comprendidos en la
siguiente relación, que principia con
D. Antonio Antiga Fernández y ter-
mina con D. Santiago Lanza Hoyos,
el premio de efectividad correspon-
diente a quinquenios y anualidades
que a cada uno se le consigna, que
percibirán desde las fechas que se les
aefiala, por reunir las condiciones pre-
venidas en el apartado b) ,de la ba-
se XI." de la ler de 29 de junio de
1918 (c. L. núm. 169), párrafo terce·
ro del mismo apartado de la de 8 de
julio de 192X (C. L. núm. 275) y real
orden circular de 12 de diciembre de
19X9 (D. O. núm. 281).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid x8 de mayo de X927.
© Ministerio de Defensa
ses de la Guardia Civil comprendidu
en la misma, que comienza con do_
Ciriaco Alfonso Vaquero y termina co_¡
D. Félix Sanz Palau, disponiendo al
propio tiempo que por fin del mes ac-
tual sean dados de baja en el Cue~
a que pertenecen. •
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo dig.
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1927.
El Director ...,...¡.
ANToNIO LO!W>A ORTEGA.
D. Santiago Payá Pérez, del regi-
miento Infantería Espalia, 46, 500 pe-
setas por uñ quinquenio, por contar
cinco años de empleo, desde 1 de
junio de 1927.
D. Juan Vich Nevot, del regimiento
Infantería Palma, 61, 500 pesetas por
un quinquenio, por contar cinco años
de empleo, desde 1 de junio de 1927.
Madrid 18 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
-
D. Santiago Lanza Hoyos, del (jo..
Itiemo Militar de Santander, 500 pese-
&as. por an Qtlinquenio, por veinticinco
dos de servicios, desde L· de abril
4e 1927.
Madrid 18 de mayo de 1927.-Du-
.-de Tetuán.
Circa1ar. Excmo. Sr.: Conforme
coa la propuesta que el Vicario gene-
ral Castrense remitió a este Ministe-
rio con su escrito de 6 del mes ac-
taa.l, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
.-.. conceder al personal del Cuerpo
Eclesiástico del Ejército comprendi-
do en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Felipe Miguel Muñoz
y tennina con D. Juan Vich Nebot,
coa destino en los Cuerpos y Depen-
dea¡cias que se expresan, el premio
aa.1Ía1 de efectividad que a cada uno se
. le señala, por los quinquenios y anuali-
dades que en la misma se indican, a
partir de primero de junio próximo
'Yenidero, por hallarse comprendidos
! C2I el apartado b) de la base undécima
. de la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), modificada por la
• 8 de julio de 1921 (D. O. núme-
1'0 ISO).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
n su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TrruÁN
Seioc...
RELACiÓN gUI!: SI!: CITA
Capellane. primero••
D. Felipe Miguel Mu!'loz, del regi-
miento Dragones Montesa, 10 de Ca-
baUeria, 1,700 pesetas por ,dos quin-
quenios y siete anualidades, por con-
tar treinta a!'los de oficial, desde I de
junio de 1927.
D. Bernardo Recio Pérez, del Hos-
pital militar de urgencia de Madrid,
1-400 pesetas por dos quinquenios y
cuatro anualidades, por contar vein-
tisiete afios de oficial, desde 1 de ju-
nio de 1927.
D. Miguel Toro Tellechea, del se-
pndo regimiento de Artillería de
montafia, 500 pesetas por un quinque-
nio, por contar cuatro años de em-
pleo, desde 1 de junio de 1927.
Capellanes segundos.
.o. Antonio Arnal Brusán, de la
CIUdadela de Jaca, 1.200 pesetas por
dos quinquenios y dos anualidades,
por contar doce años de empleo, des-
de 1 de junio de 1927.
D. Lucio Rosado González, del re-
gimiento Infantería Covadonga, 40,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
Qua anualidad, por contar once años
de empleo, desde 1 de junio de 1927.
D. Matéo Ne·vot Antig, del Fuerte
de Isabel II (Mahón), 500 pesetas
por un quinquenio, por contar cinco
afios de empleo, desde 1 de junio de
·927·
20 de mayo de 1927
-
RESERVA
:_,,~......--;. ........ --=;: •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
ción de reserva, del teniente coronel
de la Guardia civil, D. Isidro Fernán-
dez Llorente, con arreglo a la base
octava de la ley de 29 de junio de
1918 (c. L. núm. 169), por haber
cumplido la edad para obtenerlo el
día 15 del mes actual, abonándosele
el haber mensual de 750 pesetas, que
percibirá a partir de L° de junio pró-
ximo por el 25.· Tercio de la Guar-
dia civil, al que queda afecto, por fi-
jar su residencia en Bilbao.
De real orden lo digo a V. E pa-
ra su conocimentp y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DI!: TI!:TUÁN
Señor Director ¡-eneral de la Guardia
civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capi-
taneS generales de la sexta y octava




~("'''"'< ,'.1:/>0.. *,,""'7 >, ,~.,
Exemo, Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Mu-
riedas (Santander), al capitán de la
Guardia Civil (E. R.) en reserva don
José Dapena Fernández, por haber
cumplido la edad para obtenerlo en el
mes actual, disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del mismo sea da-
do de baja. en el Cuerpo a que pero
tenece.
De real orden lo digo a V. E, pa-
ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid lB de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la sexta región e Inter-
ventor general del Ejército.
.Circular. Excmo. Sr.; El Rey (que
DIOS guarde) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indi-
can en la siguiente relación, a las cla-
D. 0._ II~1
Señor...
Il.ELACIÓN llUE SE CITA
Suboficial
D. Ciriaco Alfonso Vaquero, de la
Comandancia de Oviedo, para Gijón
(Oviedo).
Sargentoa.
Miguel Iniesta Ramos, de la Coman-
dancia de Jaén, para Linares (Jaén).
Salvador L1abrés Ramón, de la Co-
mandancia de Castellón, para Palma
de Mallorca (Baleares) .
Vicente Pérez Garzón, de la Co-
mandancia de Ceuta, para Navarrés
(Valencia) .
Sargento maestro de banda.
D. Félix Sanz Palau, de la Coman-
dancia de Valencia, para Valencia.





Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 pro-
¡puesto P.or el Director de la Escuela
Central de Gimnasia, cesan en el cur-
so que actualmente se celebra en di-
cho Centro, por haber sido destinados
a las unidades expedicionarias de su.
Cuerpos el teniente y sargentos que
figuran en la siguiente relación.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento )" demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TEmÁN
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda, quinta y sexta regiones e
~l Interventor general del Ejército.
:-. ~~:."-' : .~", -: ":.-:.., ~ít
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente, D. Carlos López Marft-
nez, del regimiento Infantería Cádiz
número 67.
Sargento, Lorenzo Guerra Media~
villa, del de Aragón, 21.
Otro, Amadeo Ocasar Barroso, del
de Constitución, 29.
Madrid 18 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.·
© Ministerio de Defensa
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RELACIÓN QUE SE CITA
DESTINOS
-
Sellor Capitán genera; de la tercera
región.
Sefiores Capitán Feneral de la Sei'\lll-
da región e Interventor general del
Ejército.
Señor 'Comandante general de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
lacel...1 CdI_rtI ,crfI ClIIIIIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado pcr real orden cir-
cular de 13 de abril último (D. O. nú~
mero 86), para proveer la vacante de
comandante de Caballería (E. A.) en
el Depósito de Recria y Doma de Ec:i·
ja, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho
empleo y Arma D. José Samaniego
y Martínez Fortún, excedente en la
tercera regi6n.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁR
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado p0r real orden cir-
cular de 13 de abril último (D. O. nú-
mero 86), para proveer la vacante de
capitán de Cabaiiería (E. A.) en la
Yeguada y Sementales de Smid-el-Ma
y Depósito de Ganado de Larache, el
Rey (q. D. ~.) ha tenido a bien de-
signar para ocuparla ,.,1 de dicho em-
pleo y Arma D. Manuel Varela de
Castro, con destino en el regimiento
de Cazadores d~ AIc~ntara, 14.· de
Caballería.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.'
DUQUE DE TETUÁX
Excmo. Sr.: C o m o resultado del
concurso anuncia.-lo por real orden cir-
cular de 11 de ab~il último (D. O. nú-
mero 84) para proveer la vacante de
comandante :t~ Caballería (E. A.) en
los servicios del Censo y Estadística
de la primera zona ¡.-ecuaria, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
designar para ocuparla al de dicho
empleo y Arma D. Arturo Ruiz Es-
cudero, excedent~ en" la octava re-
gión.
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de ma:ro de 1927.
DuQUE DE TETUÁR
Señor Capitán gt'neral de la octava
región.
Señores Capitán genelal de la prime-
ra región e Imervel".tor general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia que el Capitán general de la
segunda regi6n curs6 a este Ministe-
rio en 13 de abril próximo pasado,
promovida por el sargento del regi-
miento Infantería de C6rd?ba 'lúme-
ro lO, Luis Guerrero Aródtegui, ..o
súplica de que se le conceda el dis-
tintivo de carros de asalto de Infan.
tería, creado por real orden circular
de 8 de septiembre de 192,1 (D. O. nú-
mero 200), ~I Rey (q. D. g.) ha teni.
do a bien acceder a 10 solicitado, come
comprendido en la real orden circular
de 16 de febrero de 1924 (D. O. nú-
mero 41). Es asimismo la voluntad de
S. M. se haga extensiva esta conce-
sión a todo el personal de tropa que
haya prestado servicio en unidades de
carros de asalto en campaña y hayan
desempeñado el cargo de jefe o con-
ductor de carro. '
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. F. para su conocimiento y demás
efecto!>. Dios guarde a V. E. muchos




Selíor Comandante general de Ceuta.
Selíores Capitán general de la prime-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el teniente
de Infantería D. Dil"go Naranjo de
Carranza, del batalló.: de Cazador~1I
Africa núm. 12, quede disponible por
enfermo en esta corte, a partir del
día 8 del me§ actual, con arreglo a
lo que determina la real orden de 9
de diciembre de 1925 (D. O. núme-
ro 276).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1927.
Sefior Alto Comisario y General en
. Jefe del Ejército de E s p a ñ a en
Africa.
Señores Capitán general de la octava
región, Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejér-
cito.
mero 37, pase destinzdo de plantilla
al Grupo de Fuerzas Regulares Indí-
genas de Mehlla núm. 2, verificando
su incorporación con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoci'lliento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo ¿e 1927.
DUQUE DE TETUÁH
Capitán, D. Isaías Rcdríguez Padi-
Da, del regimiento dc Ceuta, 60.
Teniente, D. Hipólito García Ló-
pez, del batallón de montaña Ante-
-
quera, 12. -..
Otro, D. Carlos Valero ColI, del
Tercio.
Alférez, D. Antoni,¡ Revuelta Ro-
dríguez, del regimiento Africa, 68.
Madrid 19 de mayo de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Seftor Alto ComisariCJ y General en
Jefe del Ejército de E s p a fi a en
Alriea.
Seftores Capitán general de la séptima
regíón, Comandantt:s generales de
Ceuta y Melilla e Interventor ge-
neral del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de Infantería D. Luis León García
Caballero, del regimiento Murcia nú-
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores' Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Academia de
Infantería.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo
dispuesto en la real orden de 23 del
mes próximo pBsado (D. O. núm. 92),
el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los oficiales de Infantería
comprendidos en la siguiente relación,
puen destinauos al Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Alhucemas nú-
mero S, debiendo efectuak' su incor-
poración con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
n lIU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TKTUÁX
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Director de la Acade-
mia de Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coma~­
dante de dicha Arma D. Angel RI-
YalI Vilaró, promovido a este emple?
por real orden circular de 30 de abril
próximo pasado (D. O. nú~.. 98), con-
tinúe prestando sus servIcIos como
profesor en el mencionado centro de
enseñanza hasta la terminación de los
exámenes 9.e1 presente curso, de con-
formidad con lo prevenido en el ar-
ticulo 22 del real decreto de l.· de
junio de 1911 (e. L. núm. 109), sur-
tiendo efectos administrativos en la
revista del mes actual.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
© Ministerio de Defensa
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ANTIGüEDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia que '
V. E. curs6 a este Ministerio en 31
de enero último, promiv ida por el al-
férez de Ingenieros D. 'Aflge1 Serra-
no García', con destino en el sexto re-
gimiento de Zapadoret' Minadores, en
súplica de mayor antigüedad en su
empleo, en armonía con lo resuelto
para el de igual clase D. Tirifilo Mar-
cos Montero por real orden de S de
noviembre de 192Ó (D. O. núm. 25 1),
el Rey (q. D. g.) se ha servido deses-
timar la petición del recurrente por
carecer de derecho a 10 que solícita,
en armonía con lo resuelto para\ca-
so análogo por real orden de 1.° de
abril próximo pasado (D. O. núm. 76)
para el alférez (E. R) D. Gregario
Feijóo Cacho.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
Excmo. Sr.; Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Minsiterio en 18
de marzo último, promovida por alfé-
rez de Ingenieros (E. R.) D. José
María Plaza Torroglosa, con destino
en el quínto regimiento dc Zapadores
Minadores, en súplica dc' que se va-
ríe la mejora de antigüedad de 8 de
marzo concedida al de su misma es-
cala y empleo D. Tirifilo Marcos
Montero, por real orden de 5 de no-
viembre de 1926 (D. O. núm. 251), y
se le fije la antigüedad de 10 de mar-
zo de 1926, que le asignó la de 8 de .
abril del mismo afio (D. O. núme-
ro 78), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar la petici6n del recu-
rrente por carecer do. derecho a 10
que solicita.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE Da TETUÁN




Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la concesión de
la Medalla Militar de Marruecos con
los pasadores de Mc1i11a y Tetuán
hecha por V. A. R a favar del co-
mandante de Ingenieros D. José Sán-
chez Laulhé, del tercer regimiento de
Z3lpadores Minadores, como compren-
dIdo en' los casos tercero y primero
del artículo 4-° del real decreto de 29
de jun~o de 1916 (c. L. núm. 132).
De real orden 10 digo a V. A. R.
20 4e mayo ck 1927
IICCNI .1 IrIHIIrtI
INUTILES
Excmo. Sr.: Visto el expediente
instruído" instancia del soldado del
octavo regimiento de Artillería. lige-
ra Miguel Calveras Bars, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
formado por el ConsejCJ Supremo de
Guerra y Marina en 2¡ de abril úl-
timo, ha tenido a bien disponer q~e
el citado soldado sea dado de baja
en el Ejército por haber resultado in-
útil para el servicio )- carecer de de-
recho a ingreso en el Cuerpo de In-
válidos Militares, haciéndclle por di-
cho Alto Cuerpo el señalamiento de
haber pasivo que corresponda al inte-
resado.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1927.
• El Director IeDeral,
ANTONIO LOS"'D'" ORTEG....
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Sefiores Presidente' del Consejo Su- Señor Capitán general de la octava
premo de Guerra y Marina e In- región.
terventor general del Ejército.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitán dc Artillería don
Carlo's Fernández Gonz~lez Longoria,
con destino en el décimo regimiento
ligero, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle licencia para ~ontraer
matrimonio con doña María Pavía
Martín.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1927.
Dog~ D& Tftt1.1J1
SUPERNUMEKARIOS
Sefior Capitán general de la quinta
regi6n.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
citado por el capitán d~ Artillería don
Abelardo Salaya Pic6, del décimo re-
gimiento ligero, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el pase a si-
tuación de supernumerario sin suel-
do, con residencia en la primera re-
gión, con arreglo al real decreto de
20 de agosto de 192:; (c. L. núme-
ro 275).
D.e real orden 10 digo a V. E. pa-
ra, su conocimiento ~ demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera y quinta regiones.
Se~or Interventor general del Ejér-
elto.
•
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
de Caballería del regimiento de Ca-
zadores Alcántara y av.regado al Gru-
po de Fuerzas Regularea Indígenaa
de Larache núm. 4, D. Gonzalo Fer-
nández de Córdoba y Ziburu, pase
destina"do de plantilla :01 escuadrón del
Tercio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectolO.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 19 de ma"o de 1927.
DUQUE DE TETUÁlC
Señor Alto Com ·sario y General en
Jefe del Ejército de E s p a ñ a en
Africa.
Señores Comandant~;¡ generales de
Melilla y Ceuta e Interventor ~e­
neral del Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el alférez
de Caballería (E. R) D. Julio Gá-
rate Ariznabarreta, cen destino en el
regimiento de Húsares de Pavía, nú-
mero 20 de dicha Arma, pase agre-
gado al Grupo de Fuerzas Regularei
Indígenas de Alhucemas núm. S, con
arreglo a lo (J¡spuestü por real orden
circular de 23 de abril último (" Dia-
rio Oficial" núm. 92).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento J' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Id:adrid 19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Alto Comisar:o y General en
Jefe del Ejército d.: E s p a fi a en
Africa.
Sefiores Capitán gentral de la pri-
mera región, Comandante general
de Melilla e Interventor general del
Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer d pase a situa-
ción de reserva del coronel de Caba-
lIerfa D. Ramón Fernández de C6r-
doba y Remón Zarco del Valle, mar-
qués del Zarco, con destino en la Es-
colta Real, por haber cumplido el día
14 del mes actual la edad reglamen-
taria para obtenerlo, asignándole el
haber mensual de 900 pesetas, que
~eberá percibir a partir del día l.· de
Ju.nto pr6ximo venidew, por el regi-
mIento de Húsares de la Princesa 19·
de dicha Arma, al que queda af~ct~
por fijar su residencia en esta corte:
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. E. muchos años
Madrid 19 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETOÁN
Señor Comandante' general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Sefíores Capitán general de la pri-
mera región, Presidente del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor genera! del Ejétlcito.
© Ministerio de De
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Señor Capitán gener:..i de la quinta
región. Señor Capitán general de la primera
región.
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de mayo de 1927·
El~""""
A!ftONlO l:oaADA ORftGA.DUQtrE DE TETUÁX
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
,
para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Diol guarde a V. A. R. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1927·
Madrid 18 de mayo de 1927·
INUTILES
....::-1
RELACIÓN QUE SE CITA
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Señor...
Con 500 p,setas anualu
Comandante, D. José Ortill: Echa.
¡r(1e, eupernumerario ein lueldt. f.D la
primera rea'ión.
Co" 1.000' 'Pllltas lIIIuallS
Caritán. D .. Antonio Sánchez Ro-
dríguez, del Establecimiento Indus-
trial doe Ini'enierol.
Otro, D. Luil Sousa Peco, IUpet-
numerario de Aviaci6n.
Con 500 ptrSltas anual,s
Circula¡. Excmo. Sr.: El Rey
'q. D. g.) se ha servido concerder
a los jdes y oficiales del cuerpo de
Ingenieros que figuran en la siguien-
te relación. y a parti.r del primero
de junio pr6ximo, el premio de efec-
tividad que a cada uno Be le señala,
como comprendidos en la base 11.-
de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), ,ateniéndose 101
supernumerarios sin lueldo a lo dis-
puesto en la real orden circular de
10. de febrero de 1921 (D. O. nd-
mero 3S).
De real orden 10 digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Sefíor Capitán general de la primera
región.
Sellares Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general dd Ejército.
Teniente, D. Máximo Villanueva
Jiménez, del batallón de Larache.
Otro, D. MÍ4l'\1el Cadena Iraizot,
del primer regimiento de Zapadores
Minadorel.
Otro, D. ]'06é :3ervet L6pr•.Alta
mirano, del servicio de Aviación.
Otro, D. Antonio Alonso Nieto,
del batall6n de MeliJla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- Otro, D. Jo'" ,Cittu. de Castro,
movida por el suboficial de comple- del regimiento de Radiotele¡rraffa y
mento de Ingenieros D Andrés Ma- Automovilismo.
gaz y Fernández de Henestrosa, afec- Otro, D. Eduardo !Cant6 Terol,.
to al segundo regimiento de Zapado- del quinto regimiento de Zapadores
res Minadores, según real orden de 3 Minadores.
d~ c."ero de 1924 (D. O. núm. 4), en Otro, D. Antonio Sánchez L6pez.
suplIca de que se le conceda verificar del Servicio de Aerostación
las prácti~as reglamentarias para ob- Otro, D. Antonio Vázque; Figue-
ten~r .aptitud para: el asce~so en el roa-Goyanes, del servicio de Aeros-
reglr:t.lento de RadlOtelegrafla y Auto- tación.
~ovlhsm?, cl Rey (q. D. g.) ha te- J Otro, D. Paulino Con Masaguer.
mdo a bIen acceder a lo solicitado. . de la Brigada Topográfica de Inge-
De real orden, comunicada por el \ nieros.
señor Ministro de la Guerra lo digo a' Madrid 18 de mayo de 19:¡7.-Du-
V. E. para su conocimiento y demás íque de Tetuán.
Excmo. Sr.: Visto d expediente ins-
truído en es~a plaza 2. instancia de
Teresa Ortiz Pelayo, domiciliada cn
esta corte, calle de Mendizábal, nú-
mero 6, hermana del sargento de In-
genieros Tomás Ortiz Pelayo, para
acreditar el derecho que éste pudiera
tener al ingreso en el Cuerpo de In-
válidos, por haber sido licenciado por
inútil como demente a consecuencia
de heridas recibidas er, actos del ser-
vicio; y resultando qu:: no se halla
comprendido tn el artículo 2.· del re-
glamento del Cuerpc- de Inválidos,
aprobado por real decreto de 6 de fe-
brero de 1906 (e. L. núm. 22), y sí
en el grado primero de la real orden
circular de 14 de abril de 18<}6 (Co-
lección Legislativa núm. 93), hecha ex-
tensiva al Ejército de Africa por la
de 7 de agosto de 1915 (C. L. núme-
ro 136), el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 26
de marzo último, se ha servido des-
estimar la petición de la recurrente y
disponer que dicho sargento cause ba-
jo por fin del presente mes en el
Cuerpo a que pertenece, cesando en el
percibo de haberes que disfrute y ha-
ciéndosele por dicho Consejo Supre·
mo el señalamiento de haber pasivo
que le corresponda.
De re~l. orden, comunicada por el
sellor MInIstro de la Guerra lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid lB de mayo de 1927.
Compañia de lo. ferrocarrl1ett de
M. Z. y A. (red' catalana).
. Suboficial honorario, D. Juan Bau-
tIsta Sagarra Rodrlguez.
Sargento honorario, D. Ramón Fá-
brega Celade,.




Compañía del ferrocarril de Utrilla
a Zaragoza.
Alférez honorario, D. Enrique Ro-
meo Sanz. .
Circular. Excmo. Sr.. El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que el oficial y clases honorarios de
la escala de complemento de Ferro-
carriles que figuran en la siguiente re-
lación, causen baja e'l I~ misma, con
arreglo a lo dispuesto en el apartado
j) del real decreto de I~ de enero de
1926 (e. L. 'lúm. IIJ. por haber ce-
sado de prestar sus servicios en las
Compañías ferroviarias que también
se indican.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimieñto y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madrid 18 de mayo de 1927. .
DUQUE DE TETUÁN
Sargento honorario, Alfredo Chust
Martínez.
Cabo honorario, José Pujolá Vi-
cent.
Madrid lB de mayo de 1927.-Du-
Que de Tetuán.
RELACiÓN QUE SE CITA
ESCALA DE COMPLEMENTO
DE FERROCARRILES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alféreL alumno de la
Academia de Ingenieros, D. Juan Lu-
na .Carreto, en súplica de que sea
rectificado el nombre de Juan con
Q,ue aparece en su documentación mi-
lItar por el de Juan de Dios, que es
el suyo verdadero, según justifica con
la certificación de nacimiento, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a 10 solicitado y disponer se haga
cons~ar en sus docum~ntos militares
la rectificación expresada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.)
~e ha 6ervido conceder al capitán de
Ingenieros (E. R.) D. Jacinto An-
dreu Campañy, con deetin.> en el
~uarto regimiento de Zapadores Mi-
nadores, el premio de efectividad
de 500 pesetas anuales¡ a partir de
pimero de junio prÓXImo, p.lr cin.
co años de empleo; y de igual can-
udad al alférez del mismo CUeTpo
y escala, D. ~atías Mir Martínez,
del regimient.> de Radi()telegrafía "
Automovilismo (Africa), a partí: de
primero de febrero último, en que
cumplió :zs años de servicios con
a!>.>n06 de campaña.
De real orden 10 dig<l a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
lJi06 guarde a V. E. muchos años
Madrid J8 de mayo ~ I9:Z7.
DUQUE DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta región.
Señor Interventor general ~l Ejét.
cito.
SERVICIOS DE AERONAUTItA
Excmo. Sr.: Examinado el pro-
yecto de saneamiento de una zona
del campo de vuelos en la base
aérea de León, formulado por la
C.>manda.ncia exenta de Ingeniero",
de Aeronáutica militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barla para ejecución ¡:,or gesti6n di-
recta de las obras correspondientes,
considerándolas illcluídas en el caso
primero del artículo 56 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de la
Hacienda Pública de 1.0 de julio de
191 I (C. L. núm. 128), modificado
por real decreto de 27 de marzo de
1925 (C. L. nl1m. 77), Y dÍlponer
lea cariO a 101 lervicio. de Aero-
nltutica militar,. el importe de la.
miamas, que asciende a 49.760 pe.
setas, de las cuales corresponden
48.,80 pesetas a la ejecuci6n mate.
rial y las 980 pesetas restantes al
comploementario que determina la
real orden circular de 11 de ai'osto
de 1921 CC. L. núm. 325).
!>e re~l. orden, comunicada por el
senor MInIstro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Seño~ Director general de Prepa-
racl6n de Campaña.
Señores Intendente general militar e
InterV'entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
tI? de arreglo del campo de vuelos y
pmturas necesarias en el aerodromo de
Auamara, en .Larache, formulado por
la ComandancIa exenta de Ingenieros
de Aeronáutica Militar; el Rey (que Dios
© Mini· erio de Defensa
guarde) ha tenido a bien aprobarlo para
ejecución por gestión directa de las obras
correspondientes, considerándolas incluí-
das en el número 1 del artículo 56 de
la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de J de julio
de I9II (c. L. núm. 128) y disponer sea
cargo a los servicios de Aeronáutica
Militar el importe de las mismas, que
asciende a 8.730 pesetas.
De real orden, comunicada por el" se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y de:mh
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de IC}27.
El Direc:i«~
ANTONIO LOSADA OJl.TE(;A:
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
-
SUELDOS,. HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a fa-
vor del ayudante de taller de los Cuer-
pos subalternos de Ingenieros D. José
Seoane González, con destino en el Set"o
vicios de Aviaci6n Militar, y con arreglo
a lo prevenido en los artículos 6.· y 14
del reglamento para el personal de los
Cuerpos subalternos referidos, aprobado
por real decreto de l.· de marzo de
1905 (e. L. núm. 46) y modificado por
otros de 6 de igual mes de 1907 (Co-
lución Legislativa núm. 45) y 12 de junio
de I~O (C. L. núm. 300), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que a partir del primero del presente
mes se abone al citado ayudante de ta-
ller el sueldo anual de 4-250 pesetas, que
es el que le corresponde por haber cum-
plido en 25 del mes anterior 105 diez
afios de efectivos servicios como tal ayu-
dante de taller.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de mayo de 1927.
El Direccor ~.
ANTomo LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor genet"al del Ejército.
111'ld'RII .'1'1'11 .unlr
ANTICIPO DE PAGAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito que el capitán general de la se-
gunda región cursó a este Ministerio en
26 del mes próximo rasado, consultando
el trámite a seguir para la percepción
de cuatro pagas anticipadas, por per-
sonal afec~o a la región, que, por no
ten~r destInO en Cuerpos, carecen de
Caja que les proporcione .aquéllas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver..
en consonancia a 10 preceptuado en la
real orden de 20 de marzo de 1~
(e. L. núm. 91), que tan luego recail{&
la disposici6n otorgando el anticipo, 12
Pagaduría de Haberes o Habilitaci6n
por donde perciba el interesado su suel-
do solicitará del intendente de la región
el importe de las pagas concedidas para
que esta autoridad interese el crédito
correspondiente de la Intendencia Gene-
ral Militar, el que, una vez puesto a
disposición de dicha autoridad adminis-
trativa, ordenará la expedición del opor-
tuno libramiento a favor del habilitado-
que hiciera la petición.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diot
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1927.
Señor...
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) st
ha servido aprobar las C{)misiones de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 25 del mes pr6ximo pasado,
desempeñadas en el mes de marzo úl-
timo por el personal comprendido en
la relaci6n que empieza con el Te-
niente general D. Felipe Navarro y
termina con el celador de la Coman-
dancia de Obras, reserva y parque
regional de Ingenieros D. Antoni~
Prats, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto••
Dios guarde a V. E. mucho. al\o••
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUAx
Sel\or Capitán general de la sexta
región.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
20 del mes pt"óximo pasado, desempe·
ñadas en el mes dc marzo último por
el personal comprendido en la relación
que empieza con el General de división
D. Francisco Mercader y termina con
el teniente coronel de Artillería D. Jos~
Franco, con los beneficios que otorga el
vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TEroÁN
Señor Director general de Instrucci6á
y Administración.
Señor Interventor general del EjércitO..
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.)
~e ha eervido conceder al capitin de
Ingenieros (E. R.) D. Jacinto An-
dreu Campañy, con destinll en el
~uarto regimiento de Zapadores Mi.
nadares, el premio de efectividad
de SOO pesetas anuales/ a partir de
rrimero de junio próxImo, pJr cin.
co años de empleo; y de igual can·
tldad al alférez del mismo CUeTpo
y escala, D. ~atía!\ Mir Martínez,
del regimientll de Radiotelegrafía 'y
Automovilismo (Africa), a parti: de
primero de febrero último, en que
cumplió 2S años de servicios con
a!>.>nQ8 de campaña.
De real orden lo digu a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
IJi06 guarde a V. E. mucho.s años
Madrid 18 do mayo de 1927.
DUQm; DE TETUÁN
Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta región.
Señor Interventor general del Ejét.
cito.
SERVICIOS DE AERONAUTItA
Excmo. Sr.: Examinado el pro-
yecto de saneamiento de una zona
del cllompo de vuelos en la base
aérea de León, formulado por la
Cumanda.ncia exenta de Ingeniero,
de Aeronáutica militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barla pllora ejecuci<5n }.'or gestión di-
recta de las obra~ correspondientes
considerándolas iuc1uídas en el ca.~
prim<ero del artículo S6 de la ley de
Administraci6n y Contabilidad de l.
Hacienda Pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. n6m. 128), modificado
por real decreto de 27 de marzo de
192 5 (C. L. ntim. 77). Y disponer
sea cargo a los servicios de Aero-
n~utica militar" el importe de 1..
IDwmae, que asciende a 49.760 pe.
setas, de las cuales corresponden
48·780 pesetas a la ejecución mate.
rial y las C)8o pesetas restantes al
comploementario que determina 1110
real orden circular de I1 de agolto
de 1921 (C. L. núm. 325).
pe re~l. orden. comunicada por el
senor MinIstro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Director general de Prepa-
raci6n de Campaña.
Señores Intendente general militar e
Interv-entor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
tl? de arreglo del campo de vuelos y
pInturas necesarias en el aerodromo de
Auamara, en Larache, formúlado por
la Comandancia exenta de Ingenieros
de Aeronáutica Militar, el Rey (que Dios
© Ministerio de Defensa
guarde) ha tenido a bien aprobarlo para
ejecución por gestión directa de las obras
correspondientes, considerándolas incluí.
das en el número 1 del artículo 56 de
la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de I de julio
de 191 I (e. L. núm. 128) y disponer sea
cargo a los servicios de Aeronáutica
Militar el importe de las mismas, que
asciende a 8.730 pesetas.
De real orden, comucicada por et"se·
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de mayo de 1927.
~ Direci« encrsl.
ANTONIO LOSADA Oll.Tr.G"':
Señor Director general de Preparación
de Campaña.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
-
SUELDOS, ,HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta re-
glamentaria de aumento de sueldo a fa-
vor del ayudante de taller de los Cuer-
pos subalternos de Ingenieros D. José
Seoane González, con destino en el Ser-
vicios de Aviación Militar, y con arreglo
a 10 prevenido en los artículos 6.· y 14
del reglamento para el personal de los
Cuerpos subalternos referidos, aprobado
por real decreto de l.· de marzo de
19O5 (e. L. núm. 46) y modifit;ado por
otros de 6 de igual mes de 1907 (Co-
lección Legislativa núm. 45) y 12 de junio
de 1920 (e. L. núm. 300), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
que a partir del primero del presente
mes se abone al citado ayudante de ta-
ller el sueldo anual de 4.250 pesetas, que
es el que le corresponde por haber cum-
plido en :25 del mes anterior 10. diez
aftos de efectivos servicios como tal ayu-
dante de taller.
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de mayo de 1927.
EJ Director ,...,.¡.
Amomo LOSADA OllTl.GA.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
Im"I.CIa.I.lnl IlllUlr
ANTICIPO DE PAGAS
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es.
crito que el capitán general de la se-
gunda región cursó a este Ministerio en
26 del mes próximo ¡:asado, consultando
el trámite a seguir para la percepción
de cuatro pagas anticipadas, por pero,
sonal afecto a la región, que, por no
ten~r destino en Cuerpos, carecen de
Caja que les proporcione aquéllas, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver..
en consonancia a 10 preceptuado en la
real orden de 20 de marzo de lB!»
(C. L. núm. 91), que tan luego recailf&
la disposici6n otorgando el anticipo, la
Pagaduría de Haberes o Habilitación
por donde perciba el interesado su s~el­
do solicitará del intendent~ de la reg¡60
el importe de las pagas concedidas par&
que esta autoridad interese el crédito
correspondiente de la Intendencia Gene-
ral Mílitar, el que, una vez puesto a
disposición de dicha autoridad adminis-
trativa, ordenará la expedición del opor-
tuno libramiento a favor del habilitado
que hiciera la petición.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. DiOl
guarde a V. E. muchos afios. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se-
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Minis-
terio en 25 del mes próximo pasado,
desempeñadas en el mes de marzo úl-
timo por el personal comprendido en
la relación que empieza con el Te-
niente general D. Felipe Navarro y
termina con el celador de la Coman-
dancia de Obras, reserva y parque
regional de Ingenieros D. Antoni~
Prats, con los beneficios que otorga.
el vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. aftos~
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TuuAlf
Seflor Capitán general de la sexta
región.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio eD,
20 del mes próximo pasado, desempe-
ñadas en el mes de marzo último por
el personal comprendido en la relaci6n
que empieza con el General de división
D. Francisco Mercader y termina con
el tenlente corone! de Artillería D. Jos~
Franco, con los beneficios que otorga el
vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Director general de Instrucci6li
y Administración..
Señor Interventor general del Ejército.
SS3
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. A. R. di6 cuerita a este Mi-
nisterio en 25 del mes próximo pa-
sado, desempefiada. en el mes de mar-
zo último por el personal compren·
dido en la relación que empieza con
el capitán médico del regimiento de
Infantería de Córdoba nÚIJl- 10, don
Eduardo L6pez y termina con el sar-
gento de la zona de reclutamiento '$
reserva de Sevilla Juan Durán, con
los beneficios que otorga el vigente
reglamento de dietas, exc~ptuándose
las del ajustador y carpintero del ter-
cer regimi~nto de Artillería ligera Do-
roteo Guillermo y Adolfo Ostenero, por
prestar un deber de ciudadanía, y no co-
misi6n del servicio, actuando de testig~
en la Audiencia de Cádiz, y las del co-
mandante y sargento del cuarto regi-
miento de ArtHlería Iigeno. D. Jos.
Franco y Eleuterio Pérez. por opo-
nerse la real orden circular de 21 de
septiembre de 1926 (D. O. núm. 213),
que asigna gratificación en vez de
dietas a los alumnos de la Escuela
Central dI! Gimnasia.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUllUE DE TETUÁN'
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor ¡ceneral del Ejér-
cito.
lación que empieza con el comandante-
médico D. Jo~ Anal Costa y termina
con el farmacéutico segundo D. Jolé de
la Pd\a, con los beneficios que otorga
el vigente reglamento de dims, excep-
tuándose la del celador de Obras Mili-
tares D. Francisco Bono Mestre, por
no haberse concedido la prórroga regla-
mentaria.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos años. Madiret
18 de mayo de Ilp7.
.
DugUJ: DI: TETUÁlf
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
DUllUE DE TETUÁN
20 ele mayo ck 1927
Du~ DE TETUÁlf
Selíor Capitán general de la octava re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
;;w del mea próximo pasado, desempeña-
das en el mes de marzo último por el
personal comprendido en la relación que
empieza con el subinspector de segunda
clase del Cuerpo de Veterinaria don
Alfredo Seijo Peña y termina con el al-
férez mMico D. Julio Prieto GQnzález,
con los beneficios que otorga el vi¡ente
reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de mayo de 1~.
23 del mes próximo pasado, daempe-
fiada en el mes de enero último por el
teniente coronel de Infantería D. Juan
Sánchez Delgado, en Santiago (Coro-
lla), con los beneficios que otorga el vi-
gente reglamento de dieta...
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1927.
DugUJ: DI: TnuÁJI
Señor Comandante general del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señor Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 21 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandante médico D. Enrique Gon-
zález Rico, con destino en la Fábrica
de Armas de Oviedo, en súplica de que
le sean aprobadas las comisiones de.-
empefiadu en Pravia. Gijón y Mieres en
los meses de marzo, abril y julio de 1926,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder
a lo solicitado, con lo. beneficios que
otorga el vigente reglamento de dietas,
cuyo importe deberá reclamar en la for-
ma reglamentaria la Pagaduría de Ha-
beres de la octava región, haciendo cons-
tar no se hiciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: Visto el escrito de vue·
cencia, cursado a este Ministerio en
26 del mes próximo pa~t.do, intere-
sando prórroga a la comisión confe-
rida en Alicante al teniente de Inten-
dencia D. Ignacio Sánchez Ballesta.
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado, a partir. de 29
general de la octava re- de abril último y por un plazo que
no podrá ~xceder de tres meses.
del Ejército. De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect0!J.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se DUgUE DE TETUÁN
ha servido aprobar las comisiones de _ . ,
que V. E. dió cuenta a este Ministerio Seno~ Capltan general de la tercera
en 21 del mes próximo pasado, des-, reglón.
empeñadas en el mes de marzo último Señor Interventor general del Ejér-
por el personal comprendido en la re- cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
20 del mes prÓximo pasado, desempeña-
das en el mes de marzo último por el
personal comprendido en la relación que
empieza con el coronel del regimiento
Infantería A frica, 68, D. Miguel Cam-
pins Aura y termina con el teniente del
batallón de Ingenieros D. Antonio Po-
blaci6n Sánchez, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de dieta...
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
18 de mayo de 1~7.
Doqm DI TITUAN.
Sefior Comandante general de Melilla.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
c1i6 cuenta a este Ministerio el Interven-
tor general del Ejército en 22 del mes
próximo pasado, desempefiadas en el
mes de marzo último por el personal
comprendido en la relación que empieza
con el comisario de guerra de primera
clase D. Benito Vale y termina con el
oficial primero de Intervención D. Fran-
cisco García Araus, con los beneficios
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dkl.s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 d~ mayo de 1927.
DUllUE DE .TETUÁN
Señor Director general de Instrucción
y Administración.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar la comisi6n de que vue-
cencia dió cuenta a este Ministerio en
18 de mayo de 1927.
Duouz Dlt TftUix
Señor Capitán general de la primera
región.
. Señor Interventor general del Ejército.
D. o D6m. 110
----------_.:--------------...... .~~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha
1 servido aprobar las comisiones de que. V. E. dió cuenta a este Ministerio enl 120 del mes próximo pasado, ~esempetia.­S¡;¡;.. das en el mes de marzo último por el
. ~r personal comprendido en la relaciÓn que
~..,. J empieza con el General de división do
~. José Rodríguez Casademunt y termina
~., con el teniente del primer regimiento li-
gero de Artillería D. José Queipo Mála-
ga, con los beneficios que otorga el
vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
© Ministerio de Defensa
20 dt mayo dt 19Z7 1) O. 116m. 110
De real orden. lo dilo. a .V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de mayo de 19~7.
DUQt:E DE TETUÁN
Señor...
Excmo. Sr.: Visto el escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 2S
del mes próximo pasado, aclarando el
concepto que motivara la excepción
en la relación de comisiones del mes
de febrero último, aprobada por real
orden de 9 de abril del corriente año
(D. O. núm. 83), correspondiente al
sargento del octavo regimiento de Sa-
nidad Militar Aurelio Ruiz Zorrilla,
el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la ,!iesempeñada por dicha clase
en esta corte para asistir al curso de
desinfección dispuesto por real orden
de 14 de febrero último (D. O. nú-
mero 38).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guera, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá!l
efectos. Dios guarde a V. E. muchos









Sefiores Capitanes generales de la pri-
tnera, tercera, cuarta, quinta, sexta
y octava regiones y Comandante sze-
neral de Ceuta.
Seftor Interventor &,eneral del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se devuelvan al
personal que se expresa en la siguien-
te relación, las cantidades que ingresa-
ron para reducir el tiempo de servicio
en filas, por hallarse comprendidos en
los preceptos y casos que se indican,
según cartas de pago expedidas en las
fechas, con los números y por las De-
legaciones de Hacienda que se expre-
san, como igualmente la suma que de-
be ser reintegrada, la cual percibirá
el individuo que hizo el depósito o la
persona autorizada en forma legal. se-
gún previenen los artículos 470 del re-
glamento de la ley de Reclutamiento
de 1912 y 425 de la vigente.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 18 de mayo de
1927·
CONCURSOS
Sefior Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de teniente coronel de
Intendencia en la Dirección general
de Instrucción y Administraci6n (In-
tendencia ~enera~), el Rey (q. D. g.)
se ha serVIdo dlllPoner se anuncie a
concurso para que pueda ser solici-
tada en el término de veinte días a
, partir de la publicaci6n de esta dis-
posici6n, considerándose nulal las inl-
tancias que tengan entrada despu';'
del quinto día siguiente al plazo sefta·
lado.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 22
(Je! mes próximo pasado, promovida
por el suboficial del batallÓn de Ca-
zadores de Afdea ñúm. 7 D. Luis de
.vigo González, en súplica de que le
aean aprobadas las comisiones des-
empefiadas en Meliila en los meses
de agosto, septiembre r octubre de
1926 para efectuar liqUIdaciones con
el parque de In'tendencia, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido acceder
a 10 solicitado, con los beneficios que
otorga el vigente reglamento de die-
tas.
De real orden, cóinunicada por el
sefior Ministro de la Guerra lo digo a
V. E. para su, conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 18 de mayo de 1927.
El Di..-ctOl' ,"eral,
ANToNIO LOUDA ORTWA..
Comandante general de Ceuta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a este Ministe-
rio en 18 del mes próximo pasado,
desempeñadas en el mes de marzo úl-
timo por el personal comprendido en
la relación que empieza con el alférez
del regimiento de Infantería Teneri-
fe núm. 64. D. Vicente Monllor y
termina con el teniente de la Sección
de Tropas de Intendencia de Gran
Canaria D. Alberto Rúa, con los be-
neficios que otorga el vigente regla-
mento de dietas. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Capitán general de Canarias.
Interventor general del Ejér-
© Ministerio de Defensa
D. O. DáLtlO
~.._.~ ~de ll-.qaecldle ,N""ode MI' re--Clua NOMBIlES DatI_ la carta Hadiada qae latepada OBS9VAOOND
de PICO ~laar. -Ola Mil Me de NO PIIetu
-
j ----.-
Al N 1Caja de Recluta! 197.l \Como cOlllprendlde¡:'Reclata••. , fredo Malloz avarro......... de Cuenca.... 2 julio.... 316 SeYi1Ia.••••••••• 175 analocla en ft. O. 1 de
abril 192& ID. O. a.· 81)
O al' A r Martí ¡Ideal íd. de 'M:"l ror no haberle tido coa-Otro ..... 31 fdem.... I~ 4.348 Madrid......... 500 cedidos benefidos re-oaz o I[\Is IRO Dez...... drid. 2........
' dacdón cuota.
Soldado •• Ramóa MartfDez Sinchez ..••••. '1Tercer r~. ,!,fan.¡I I~ IPor lacrelO becbo de mM.tería arma.• 1 20 octubre. 11' Carlacea••••••• 187,50
1<mJ1 ~como compreudldo ea laReclnta•.. • f 1C.ja Recluta de I 19 julio.... 116 Ideal •••.••.•••• 250 R. O. C. de 16 .brll deSantl.j¡o Lalz Esp n.. . •.. .. .. .. . Cart.rena ....
11 19216 (D. O. alÍm. 87).
Otro ..... 'francisco AYU50 Oarela......... pdem íd. Mnrcia'll 23 junio••. 1926' 961 Marcia •.•.••••• 275 Idem.I ~Por comprenderle pori!I . ldem id. Barce'l
' 7 lebrero. 192~¡ 1.287 Barcelon....... 500 tnalogía en R. O. C. deOtro ..... Martln Ras.lllol Codma......... lona, 53....... 22 de septiembre 1921
Cabo..... ICorpus Yabar Roncal ........... Reg.lnf. de Ma·H li (D. O. nÚ.III. 213).
30 novbre. .1 Pamplen........ 46,90 Por Increso hecho demu.
. gón. 21. ...... jl 1926; 454
Soldado .. IJosé Pacheco RUlz .............. Reg. Inl. Valen-, :1
\ cia, 23 ....... :!, 23 julio.... len>1 674 Santander, •••.•• 187,50 Ideal.
Otro ..... Manuel Alvarez Or~uf\a ......... Reg. Inl. Mur"1
1 .epbre,. 192~1 119 Pontevedra ..... 250 Idem.cla, 37....... 'il
• El mismo....................... Idtm ........... , 14 novbre. 192501 W1 Idem ...........
250 Idem.
lPor no haber .urtldll
Recluta.•. . P~ ICaia Recluta del 10 lebrero. 192~1 261 Oreate ......... 1.000 efec'- al¡uno el Ingre-Oerva'lo Ooozález rez........ Orrnse ....... 50 hecho en H acieuda.
Soldado •. Pablo Oonzález Oonzalez ....•. IReg.lnl. Ordenesl 15 ídem ... I~ 973 Oviedo......... 500 ¡Como iogreao h.c~o porMilitar~,77 •• duplicado.
¡Caja Recluta del ~Como comprendido ar-Reclula••. Valentln Lol.................... Sanliago .. , .. 8 enero... 192 400 Madrid ....•.... 1.500 tículo 175 elel R. O. 21
octubre 1896 (C. L 294)1Comandancia In.! tor no haberle sido coa·Soldado ., M.nuel flel!as Mor.les .•..••... tendencia de 30 julio... • 1i2~ 13 Prt" de Cabras. 243,75 cedido. beaeficios; de
Ceuta ........ la cuot..,
Madrid 18 de mayo de 1927.-Losada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer se' devuelvan al
personal que se expresa en la siguien-
te relaci6n, las cantidades que se citan,
como ingresadas para la exención del
servicio en filas, por hal1arse compre;l-
didos en los preceptos y casos Que se
indican, según cartas de pago expedi-
das en las fechaS, con los números y
por las Delegaciones de Hacienda que
se expresan, las cuales percibirá el indi-
viduo que hizo le depósito o la persona
autorizada en forma legal, según pre-
viene el artículo 28 del reglamento pro-
"isional aprobado por real d~reto de
17 de junio de 1926 (D. O. núin. 135).
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la Guerra. 10 diao
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E,..
I
•~tlQci6,. qUt Jt citA.




Selior Capitán 'general de la octava.
regi6n.
Selior Interventor aeneral del Ejér-
cito.
r'ecll& Delepd6B SUMA
d. la carta de pa¡e N mero d. Hideada qudebeCtua Nombre. OlltlllOt de la ~ap1d16 MI' r.1I- OMenloclolMede carta da te¡rt4a
Día Met ASo
pap PilO PeHtaa
--- - - -
~o¡e\lo Martfn.ez Noyal.~ ... ¡CaJa Recluta de Caaga.s¡ Q.mo cOlllrer¡dldo en el aro..eclllta...... 13 octubre. 1~ 598 Ovledo••••• 377,,0 tlculo 33 el R. D. de 17 Jole Onl............... de I9'JO (:.J. O. D6m.l36~.
Otro .. •• .... servando Diego Oooúle% .. ·lldem. .................. 11 15 dlcbre .. 1920 044 tdem........ 515 lld-.
Madrid 18 de IIlaJO de 1027.-Loaaela.
Excm<;>. ~r..: Hallándose justificado Ifilas. según cartas de pago expedidasImás efectos.. Dios .guarde a V. E~
que .lo~ mdlvlduo~,que se expresan en en las fechas, con los números y por muchos afios. Madnd 18 de mayo de'
la sIguIente relaclOn, que empieza con las Delegaciones de Hacienda que en 1927.
Alfonso Montilla Martos y termina la citada relación se expresan, comoc~m Manuel Sánchez García, pertene- igualmente la suma que debe ser rein- El DIncl.... ...-al.
Clcntes a 105 reemplazos que se indi- tegrada, la cual percibirá el individuo A1n'oNIO LOSADA ORTXGA.
can, están comprendidos en los artícu- que hizo el depósito ,o la persona auto- _ .
105 284 de la ley de Reclutamiento rizada en forma legal, según previenen SeDores CapItanes generales ,de. las se-,d~ 1912 Y 422 del reglamento de la los artíc'llos 470 y 425 de los citados I &:Jnda, tercera, cuarta y sephma re·,
v!gent~, el Rey (q. D. g.) se ha ser- i textus legales. gIones.
V1do dIsponer se devuelvan a los inte- ' Ik real orden, comunicada por el' Señor Interventor genera] del Ejér-
resados las. canti?ades que in8':e~aron SCllUr M inistro' de la Guerra, lo digo I cito.
para redUCIr el tiempo de servICIO en a , L. para su conocimiento y de- \ .. '.~J
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D. O. lIáL ltO
l f PUNTO EN r.... M.... SUMA
•
QUI! FUI!ItON AUSTADOS Batalloaes eaJa ~e 1& carta lk P&lc rolk DelepdllDlk q.ed
'U la c:ar- NI' "MOMBRI!5 DI! LOS Rl!CLUTAS f de H.e1uda q_ tearadala de qpldJ6 la cartaAJ1UItadato PrO'ffBcla reclata Dla Mes Alc paco de paco Pndaa
- - --- - ---
.Alfonso MOlltlUa Martas.•••• '" •.• ' • ~= Ivl1e11mela..•••••• Córdoba ........ Montoro ........ 7 febroero. ~~ :z¡o CórdobL ••••••• 500El milmo ••••••.•••••••••••••.••••. Id~••••.•••••••• Idelll ........... Idem .••.••••••• 18 a&osto•• 768 Idem........... 250
'El mismo........................... 1m ldem...•••••••••• Idem ........... Id=........... lB segbre .• ~~ 1.289 Idem ........... 250Antonio Ibillez Marco............... ~; g,odella. •••••••••• Valencia........ !Valencia, 37..... 16 fe rero. 2.(nJ Valencia ........ 500
I'ennln Medina Cam.tUo .••••••••••• 1 rchena .......... Murcia ......... Cleza........... '2l) mayo •.• I~~ 836 M.rcia ......... 1.000
f'ranclsco CasteUvi gu~............ 1923 Barcelona ........ Barcelona ...... Barcelona, ~~ '" 12 sepbre • 1923 2.748 Barcelona •••••• 500
¡Hospitalet de LlO'l ld ¡VUlalranca dell 20 abril.... 1925 1.002 Idem............ 750RaDlóll Casas Comas................ 1925 bregat.......... em ........... Pan.d~, ~7•••
lIIan.el Sánchez OarclL••••••••••••• 1924IlAnaya de Alba···.1 Salamanca...... (Salamanca•••••.11 19 jnlio ••• 19'1C! 487 Salamanca••.••• 81,
Madrid 18 de mayo de 1927.-LosadL
Excmo. Sr'li... Vista la instancia curo REEMPLAZOsa~a . a este Ministerio en 12 del mes
P~OXIIllO pasado, promovida por el aU-1 Sermo. Sr.: Visto el ~rito de
JUlar de llegunda clase del Cuerpo Au- V. A. R., fecha 9 del mes actUól.l, dan-
DIETAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de
V. E. cursado a este Ministerio en 26
de marzo último, interesando dietas
<Iurante nueve días reclamados de me-
nos en la comisión desempeñada por
el comandante del regimiento de In-
fantería Tenerife D. Arturo Rodrí-
guez; capitán, D. José Alfau; tenien-
te, D. Félix Díaz, y sargento Arturo
Domínguez, q.ue asistieron al curso de
fusil ametrallador y granadas de ma-
no dispuesto por reales órdenes de 13
~e agosto y 15 de septiembre últimos
(D. O. núms. 18r y 210), el Rey (que
• Díos guarde) se ha servido resolver
que por el citado regimiento se practi-
que la reclamación en adicional al ejer-
cicio respectivo y haciendo constar no
se hiciera con anterioridad.
De real ordcn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Ruarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 dc mayo de 1927.
DUIlUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 19
<Iel mes próximo pasado, promovida
por el comandante de Infantería don
José González Morales, en súplica de
_que se le declare con derecho a die-
tas la comisión que desempeñ6 en
esta corte, desde el dia 7 al 13 de fe-
brero último, acompañando al Gt"ne-
~al D. Julio Suso, como ayudante del
mismo, y se le reintegre el importe~el"pasaje que satisfi~ de su peculiQ;
considerando que la comisión confe-
cida al expresado General fué para ex-
-traer caballo, y consigui.c:.Qtemente con
-derecho a dietas, y toda vez que esta
función es un servicio militar com-
prendido en el caso segundo de la
real orden de 10 de junio de 1924
(D. O. núm. 109), el Rey (que Di09
guarde) se ha servido acccder a 10
.solicitado, debiendo practicarse la re-
clamación del importe de las dietas
por la Pagaduría de haberes de la
'OCtava regíón y por la Pagaduría de
transportes de León el del puaje dca-
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de esta plaza a la corte y regreso,
previas justificaciones reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid r8 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETlJÁN
Señor Capitán general de la octava
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito. .
INDEMNIZACIONES
Excmn. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 20
del mes próximo pasado, promovi1a
por el comandante mayor de esa Co-
mandancia de Tropas de Intendencia,
en súplica de autorización para recla-
mar las indemnizaciones devengadas
por los sargentos Bernabé Muñoz Fer-
nández y José Guardiola Martín, des-
e.mpeiíadas en los meses de junio y ju-
lIO c!e 1923, el Rey (q. D. g.) se ha
scrvldo acceder a 16 solicitado con
los beneficios que otorga el regl~men­
to de in~;mnizaciones de 1~)l9, cuya
r~c1amaclOn del importe deberá prac-
tlcarse en la forma reglamentaria y
e!1 adicion.ales a los ejercicios resp':l::-
t!Vos, haCIendo constar no se hiciera
con anterioridad.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.




Señor Comandante general de Ceuta.




xiliar de Intendencia D. Alejandro Gar-
cía Iglesias, en súplica de que se le
continúe abonando la pensión vitalicia
de 7,SO pesetas de una cruz de plata del
Mérito Militar con distintivo rojo que
venía disfrutando desde que siendo sar-
gento le fué concedida por real orden
de 20 de mayo de 1910 (D. O. núme-
ro 1r4) el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con la Intervención general mi-
litar, se ha servido desestimar lo soli-
citado, toda vez que teniendo en la ac-
tualidad sueldo superior al de alférez,
se halla comprendido en el artículo ~
del reglamento de la Orden, '!Probado
por real orden de dos de noviembre de
r889 (e. L. núm. 537), no siéndole de
aplicación el actual reglamento de re-
compensas de 1925 por oponerse los ar-
tículos 58 y 29.
be rcal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1!p7.
DUQUE DE TETUÁN
Seiíor Director genera! de Instrucción
y Administración.
•••
"CCI" l. "1"'1 .1l1li'
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforine con lo soli-
citado por el teniente coronel médico
en situación de reserva, D. Juan Roch~
User, con residencia en esa regi6n, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle autorización pira residir en Pa-
r~s (Francia) durante cuarenta días, de-
bIendo dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 47 de las Instrucciones ane-
xas a la real orden circular de 5 de junio
de r905 (e. L. núm. ror).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. M.adrid
19 de mayo de 1927.
DUQUE DE TETlJÁN




rraDda di6adiadea po.r la eDOnDe ~
1i60 de &te, prosigweudo la trabajO
con serenidad y riesgo, que para que le
hiciesen más deprisa se enviaron a esta
sección escudos protectores, siendo or-
denado más tarde retirarlos para que se
colocasen en otro sitio, y como estaban
colocados delante del parapeto de saco.
en una zona peligrosa, había que hacerlo
a pecho descubierto, realizándolo el te-
niente Cela en vista de 10 que tardaba
la tropa en esta operación tan arriesga·
da, despreciando -1 peligro y dando pt;Ue-
bas de gran se idad; que lo conSIde-
ra comprendidL en el articulo 57 del
Reglamento de San Fernando.
De la declaración del teniente coronel
de Ingenieros D. Manuel García de la
Herranz, que obra al folio lJI, se .~es­
prende que el citado teniente. trabajO a
una distancia menor de trescientos me-
tros del enemigo, batido por el fuego .de
éste, teniendo que proteger los trabajos
con escudos; que dió ejemplo ante la
indecisión de la tropa, colocando y reti-
rando las pantallas personalmente y ayu-
dando a la colocación de las alambradas
en la contrapendiente que habia peli-
grosa, realizando los trabajos en per-
fecto estado de defensa y terminándolo
totalmente; lo considera comprendido en
el título segundo del articulo 57 y ca-
so 11 del 51 del Reglamento de San
Fernando.
Al folio 151 obra la declaración del
alférez Joaquin Sanz Centelles, que dice
que por referencias sabe que al colocar
un puesto en vanguardia se habia compor-
tado brillantemente dicho oficial, pues el
nutrido fuego del enemigo que enfilaba
continuamente el sitio de la fortifica-
ción molestó continuamente la sección;
que vió personalmente que se puso de-
lante de las guerrillas para dar ins-
trucciones y animar a su personal, te-
niendo en cuenta que el enemilto estaría
a unos 150 metros, considerándolo, por
tanto, incluido en el artículo 49 del tí-
tulo segundo del Reglamento, y que si
bien no tuvo el tercio de bajas, fué de-
bido a las medidas que tomó, compren-
diéndole este caso, articulo J9, segundo.
Al folio 162 obra la declaración del
alférez D. Arturo Moreno Moñino, que
no aporta detalle ningun~ por no Ser tes-
tigo presencial ni conocer por referen-
cias la actuación del teniente Cela.
Al folio 166 obra la declaración del
teniente D. José Lahuerta Gálvez, que
dice: Que no presenció la actuación del
teniente Pérez Cela, pero por el nutrido
fuego que habia y por lo difícil que
era el trabajo, considera que se halla-
ría en difícil situación, pues el enemigo
estaba a unos sesenta metros; que lo
considera comprendido en el artículo 51
del Reglamento.
Al folio_ 1;>6 obra la declaración del
teniente D. José Salvés Soler, que dice:
que presenció cómo el teniente Pére.z
Cela estableció una posición delante de
la línea de nuestras f{Uerrillas, tenien-
do el enemigo a unos doscientos metros.
bajo intenso fuego, teniendo bajas vistas
en el personal de su sección; que dió
pruebas de gran valor y serenidad ante
el peligro en la construcción de la alam-
brada; que atendió personalmente. reti-
rando por sí los heridos durante este
trabajo, dando ejemplo a la trOJlll de 'D
Señor Capitán
región.
Señor Interventor general del
cito
~o cuenta óe haber declarado, con l2-
rictu provisional, de reemplazo ~r
~Dfermo, a partir del d~ l.· .tamblén
<lel corriente mes, con reSIdenCia en ella
región al comandante médico, con des-
tino e~ el Depósito de Recría y Doma
<le Jerez, D Nicolás ~onet ~una, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
firmar la determinación de. V. A. R.,
'por hallarse ajustada a lo dispuesto en
la real orden circular de 14 de mayo
de 1924 (D. O. núm: 110).
De real orden lo digo a V; A. R. pa-
ca su conocimiento y demas efec;os.
Dios guarde a V. A. R. muchos anos.
Madrid 19 de marzo de 1927.
mandaocia de Ingenieros y leIUDda del
sexto de Zapadores. Cita oomo testiaos
al comaDdante de Estado Mayor ~r
Iglesiu. teniente coronel de Ingewerol
García Herran, el comandante D. José
Roguero, el capitán D. José ~lIar y te-
niente D. Joaquín Sanz, teniente d~n
Jesús Mateo y teniente de Caballena
Sr. Femández Heredia. .
Al folio 62 vuelto obra la declaracl6n
del comandante de Estado Mayor d~
Miguel Iglesias, que. dice: Qu~ el c;-
tado oficial de In~emeros no hiZO mas
que cumplir con órdenes recibidas, no
siendo merecedor más que de alabanzas
y felicitaciones, pero no comprendido en
ningún articulo del Reglamento de la
DUQUE DE TETUÁN Real y Militar.prden de San Fernando
por su actuaclon, pues aun cuando se
general de la segun la f hallaba trabajaQdo cerca del .en~igo, lo
i hacia protegido por una na mvadea-
. . ¡ hle que se hallaba delante, s!endo un
EJer- Igran obstáculo para el enenugo; que
I no se puede apoyar en las bajas tenidas
-- t por la unidad para considerarse inc1ui-Ido en el Reglamento, pues tuvieron muy
DISPOSICIONES I pocas si se tiene en cuenta que toma-
~ ... I I ron parte tres compañias en los traba-4e la Secretana y D,recCIOnes genera.es r jos que considera merecedoras de re-
4e;este Ministerio y de las DependenCias i compensa a las fuerzas de Ingenieros,
.. centrales. Ipero no encuentra justifi~da la c~Jnce­
'sión de la laureada al CItado temente.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-! Al folio 84 vuelto obra la dec1ara-
TRADICTORIO ! ción del teniente de Caballeria D. An-
1tonio Fernández Heredia, que dice:
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli- Que el día de referencia el teniente
miento de cuanto determina el articulo 79 D. Fernando Pérez Cela estuvo en van-
del vigente Reglamento de la Real y ?I:1i- guardia colocando varios pu.estos avan-
litar Orden de San Fernando, se pubhca zados y que estaban protegidos por la
a continuación la orden general de Ejér- In fantería y Caballería en los flancos,
cito de España en Africa de 27 de abril siendo ata.cados por enemigo numeroso
de 1927, en Tetuán, referente al teniente .sup.erior ~ las fuerzas que mandaba el
de Ingenieros D. Fernando Pérez Cela. temente Cela y que, por tanto, lo con-
Dios guarde a V. E. muchos añOJ;. sidera acreedor a la laureada por estar
Madrid 9 de mayo de 1927. : comprendido en el artículo 52 del Reltla-
: mento.
DUQUE DE TETUÁN ~ De ia declaración del' capitán don
j José Collado Hernández, que obra al
1folio 97. se desprende que el citado te-
: nicnte hizo obra de fortificación en las
Excmo. Sr. :-D. Julián More~o Ra- mismas guerrillas, siendo hostilizado a
so, teniente coronel de Infantena con unos ciento cincuenta o doscientos metros
-destino en el regimiento ~e Ceuta, '~'.y por numeroso enemigo; que personal-
juez instructor del expedIente de JUICIO mente fué a recoger unos escudos que
-contradictoria para el ingreso en la Real hacían falta para blindar otros blokaus,
y Militar Orden de San Fernando del yendo a un sitio de peligro voluntaria-
-teniente de Ingenieros D. Antonio Pérez tmente; que lo considera comprendido
<::ela, a V. E. tiene el honor de exponer:, en el caso segundo del artículo 57 del
Se instruyó este expediente a petici6n I Re~lamento.
-del interesado en el di~ lJ de ~ero ~e t De la declaración del alférez don-
1935, corno consecuencia de la IIlstancla,]oaquín Sanz Centelles, que obra al
.que obra al folio l. Corno consecuencia folio 109 vuelto, se deduce que el citado
-del parte de la operación realizada el teniente animó a las tropas en su tra-
día 15, y que obra al folio 11, se de- b'ajo que efectuó en la guerrilla dando
-duce que no hubo distinción alguna para prueba de gran espiritu alega q~e hubo
:]a apertura del juicio contradictorio. bajas en su sección en' número regular
Al folio J9, y en su hoja de servicios, de heridos y muertos, citando bajas que
o()bra un párrafo que dice: Que colocó nada tiene que ver con las suya; que le
un blokaus a corta distancia del enemi- considera acreedor a la laureada no re-~o en la guerrilla avanzada con nutri- cardando el artículo en que está com-
do fuego. prendido, pero sí el concepto que forti-
Al folio 49 obra la declaración del licó a una distancia de las guerrillas
interesado, que dice: Que ~ba a las ór- considerada cara para la Infantería, te-
-denes dd coronel Sr. FanJul, por for- ner una baja y dar ánimo y prueba de
ornar parte de la columna mandada por espíritu militar a pesar del fuego nu-~I; que las unidades que _pudieron dar- trido. ,
se cuenta de los hechos en que funda De la declaración de! comandante doll
:su instancia son: ametralládo~ de Ca- José Rodero, que obra al folio l:il se
ballería Vi~oria, regimiento Infantería (k'duce que trabajó e! teniente Sr. ée!a
.i\rag6n, pnmera compafila de la Co- a corta distancia. del enemigo ,. con
•
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PENSIONES
Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid J8 de mayo de 1927.
El ~..-.J.
AlftOlClo LoaADA OR'I'IOA.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, sexta y séptima regiones, In-
terventor general del Ejército y Di-
rector de la Academia de Ingenie-
ros.
Excmo. Sr.: En vista de lo solici-
tado por el alférez-alumno de la Aca-
demia de Ingenieros D. Juan Mexia
Antiga y del certificado facultativo que
se acompaña, de orden del excelentísi-
mo señor Ministro se le conceden ocho
días de licencia por enfermo para Ali-
cante.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1927.
El Dir_ ___raJ.
ANTONIO LOS~A ORTKGA.
Señor Capitán general de la quinta
región.
Seño~~s Capitán general de la tercera
regIOn y coronel Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
l>1recclón general de Instruc-
ci~n y Adminlstraclón
••cclfn •• '''.111'11
las bajas fueron seis o siete; que 101 he~
chos realUados por este oficial los consi-
dera comprendidos en el caso segundo
del artículo 49 del Regimento.
Al folio 235 vuelto obra la declara-
ci6n de D. Luis Seco Vela, que dice:
Que. presenció la actuaci6n del teniente
Pérez Cela, viendo que estaba trabajan-
do y dando ejemplo de valor y espíritu
por estar en los sitios de mayor riesgo,
con el enemigo a muy corta distancia y
teniendo que hacer uso de los escudos
para poder fortificar; que él fué el que
tendió la alambrada del puesto y luego
el que retiró los escudos; que tendría a
sus órdenes así como' media compañía,
y cree recordar tuvo tres o cuatro bajas'
que hizo cuanto pudo por resguardar s~
gente, sin que por esto dejara de cum-
plir su misión; que cree puede estar
comprendido en el caso segundo del ar-
tículo 49 del Reglam~nto de San Fer-
nando.
En su vista, y creyendo el juez ins-
tructor que suscribe haber practicado
cuanto previene el Reglamento de la
Orden, tiene el honor de remitir a vue-
cencia el resumen de todo lo actuado
hasta el día de la fecha, suplicándole
intereSe la publicación de este resumen
en la orden general del Ej ército y en
el DIARIOOnCIAL.-Fondak 9 de abril
de 1927.-Excmo. Sr.-El teniente co-
ronel juez instructor. Julián Moreno.-
Rubricado.
Lo que de orden de S. E. se publica
en la general de este día, exhortando a
todos los Generales, jefes. oficiales e in-
dividuos de tropa y marinería que sepan
algo en contrario o capaz de modificar
los hechos citados, a que se presenten
a declarar ante el juez instructor, de
p~labr~ o por escrito, en el plazo de
diez dlas, a contar desde la publicación
de esta orden general en el DIARIO OFI-
CIAL DEL MINISTERIO DE LA GUERRA.
El Jefe de E. M. general accidental
Antonio A randa. '
. Cir~. Excmo. Sr.: Por la Pre-
s~dencla de este Consejo Supremo le
dice con esta fecha a la Direcci6n ge-
n~ra~ de la Deuda y Clases Pasivas lo
sIguiente:
u Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley
de 13 de enero de 1904. ha declarado
c~n derecho a pensi6n a los compren-
dldol en la unida relaci6n, que empie-
za con dolia Fermina Mateo AtienZll
y.termina con dolia Teresa Rodrfguez
~¡J. CUYOI haberes pasivos se lea sa-
tlsfaz:án en la. forma que se expresa
en dicha relael6n. mientru conserven
LI CENCrAS la aptitud legal para el percibo."
E S E . . . Lo que por orden del excelentCaimo
xcmo. r.: n vista de lo sohcltado lelior Presidente manifiesto a V E~orI el al~érez-alum!10 de la Academia, para su conocimiento y demás efe~tos'
e ngemeros D. Vlctor Garcfa Santos l' Dios guarde a V E much ft ~
Y del certificado facultativo que se Madrid 4 de may~ d~ IQ27 os a vl~
acompaña, de orden del excdentísimó .
señor M.inist~o se le conceden dos me- el OeDeraJ Ka'etarlo,
se~ de hcencl3 por enfermo para Ma- I PCOJto V&JU>uGO CAsnO
dnd, San Rafael (Segovia) y Briviesca : .
(Bur~os). ; Excmo. Señor...
gran desprecio a la vida Y gnm espl-
ritu militar, tenninando por completo la
misión que se le encomendó; que 10
considera comprendido en el título se-
¡undo del artículo 57·
Al lolio 187 obra la declaraci6n del
alférez D. Julio Martín de Valosa, que
no aporta detalle alguno, porque no fué
testigo presencial y no sabe nada por
referencias, ratificándose asimismo en
otra declaración que obra al folio 193
vuelto.
.Al folio 1(}8 vuelto obra otra decla-
ración del teniente D. José Salvés So-
ler, en la que expone la actuación del
teniente Pérez Cela en igual forma que
lo hace al folio 176.
Al folio 207 vuelto obra la declaración
del capitán D. Eladio Rodríguez Cañi-
bano, que dice: Que en dicho día vió
al teniente Cela fortificando uno de los
puestos más avanzados, siendo su actua-
ción digna del mayor encomio, estando
el lugar en que fortificaba completa-
mente batido por el fuego de numeroso
enemigo muy bien colocado; que la co-
locación del puesto la tuvieron que ha-
cer protegidos por escudos, y vió que
él colocaba algunos sacos. así como la
alambrada, haciéndolo con mucha sere-
nidad y valor, con el fin de dar ánimo
a la tropa; que las fuerzas de protec-
ción se encontraban a la altura que se
fortificaba y existiendo un río invadea-
ble delante. estando el enemigo al otro
lado del río en número bastante cr.ecido
y con moral muy buena, creyendo re-
cordar que nuestras bajas se aproxima-
ron a un centenar; que lo considera com-
prendido en el caso segundo del articu-
lo 49 del Reglamento.
Al folio 215 obra la declaraci6n del
comandante D. Luis Andrés Adar que
dice: Que asisti6 a la operación,' pero
Que desconoce la actuaci6n del teniente
de Ingeni'eros Pérez. Cela, y, por tanto,
no puede aportar mngún detalle. .
Al folio :U1 obra la declaraci6n del
t~niente D. M¡~Ill~el Bellido Verdejo, que
dlcee: Que aSlstl6 a la paeraci6n, pero
que no puede precisar la actlaci6n del
teniente Pérez Cela, por no conocerlo,
y, por tanto, no sabe si hiro méritos
para que se le conceda la laureada.
Al folio 227 obra la declaraci6n del
cc;>mandante D: ~esús Mateo Raposo, que
dIce: Que aSlstl6 a la operaci6n, pero
que no puede precisar la actuaci6n del
río Martln era muy numeroso y que
dada la imposibilidad de vadearlo, n~
fué posible a la fuerza de protección el
avance, por lo que la fortificaci6n se
hizo .en la misma línea y con fuego del
~emlgo a corta distancia; que el te-
ment~ . Pérez Cela estuvo siempre en
los SItIOS de mayor peligro, estando a
las 6rdenes de 15 a 20 hombres, y que
.Ii
,1
© Ministerio de Defensa


















lPal:adUrla de la1926 Oellda y cla-jMadrid•.••. IM.drld .....ses Pasivas •..
19U!hdem •••.•.•••.. Ihdem ... , ... Ideal .......
8jdlCbre ..
28,ldem ...
20 marzo .. 1927 Idem Idem Idem ..
15Iabril. 1926 Idem (dem Ide .
29ienero 1927 ¡León Bembillre Leóll ..
7
l
novbre.. 19261IMurcia Cleu Murcia .
1 dlebre .. 1926 Barcelona Barcelon~ Barcelona .
Pagadu". de l.)
5 lebrero, 1927 Deuda y cla-\IMadrld ..... Madrid.....I su Pasivas •..
18 diebre .. 1921Idem ·lIldem rdem .
so: abril 10'2'ldem Idem Idelll .
16Ifebrero.II9271IAlIcante ........
11 Imarzo •. 11927I1Valladolld ••••.• IIVall.dolid .• lvall.dolld •.
4
1
'dlebre .. 192~ Barcelon Barctlona .. Barcelona ..
31 Idem ... 192 Murcia Cartagena.•. Murcia ..
26,novbre.. 192 Idem Idem Idem ..
15rnero... 192
1
La Corull•...... L. Corull••• La Corall•••
3 febrero. 1027 V.lencl......... a1enc\a Valmci .
19!enero 192 Alua Vllor!a Alan .
o







R. D. 22 enero 1924••••
Moateplo Millt.r..••••
¡Est.tuto de Clases Pa·00 slvas del Estado de22 de octubre 1926...
ooIlMol teplo Militar .••.•.
~lldem .
(Leyes de 20 mayo 1862
00< y 25 junio 1864 y real
0.2 noviembre 1864.
R. D. 22 enejO 192f y
oo¡ Estatuto CI.ses P.si-
11 vas del Estado .••••.
R. 0.22 enero 192f ., .~ MORtepfo Mllltar ......¡R. O. 22 enero 1924 YI00 Estatuto d e Clases
Pasivas del fstado •.
ooI1 R. 0.22 enero 1924 •• '1'¡R. O. 22 enero 192f y50 Estatuto Clases Pasi-
vas del Estado .•••.•
I~ R. O. 22 enero 1924 .
'Idem .
oo¡ Monteplo Milllar .•••..









)' aOlll!lret de 101 el_let











• LuIsa La.u Yturrla¡a •.......... \Viuda ••••
, Consuel. Moro Bernal ¡Vlada •..•
• Paulina Rulz Cremades Ildem ..
• Maria de 101 Dolores Madrl López HaMaaa Soltera... _¡C~,:~~~~~~:..~:. ~~~~~~..~.~~~I..~~~:! 1.125
• Maria de 115 Mercedes M.rln C.I- Id Id Ic d O J 11
clerón............ ......... ..... em..... em ..... omlD .ate. . os~ Maria WaJlls....... 1,126 OC
• Mari. de 1I Enearnación del Toro Idem lM~lcomayor, retirado, O.Cidaco SidraCh¡
:J Oómex....................... ..... • Cardona y Que5ld.................... I.25J OC
• Cell. Lorenzo Calvo............. ¡CO '_ d 3' I •• d I t d . d ¡
• Dolores Lorenzo Calvo Hu~rfaII.s Solteras.. aser!_ e . c a"" e n en encla, on 550 OC
• lloilaa Lorenzo Call'o............ Juan Lorenzo Nuflez .
• Josefa Martln C.rrera , .. Hu~rfana. Soltera .•. ¡Aaxnar de 1.' cI.se de Admón. mllllar. don ¡ 550
. Pedro Martla Blaach ..
• Maria Nevot Layus , Idem .•••. VIMda 10eaer~ de Bri¡ada, D. Francisco NevotI 2.250Menao .
1I
Oficial J.' de Oficinas a1Uitares. D. Antonia! 1 1500
Oarzóa Moro...... . .. .. .
ITenlf1lte coronel, retirado, don Manuel~ 1 ~25~ Aguado del Olmo 1 •
, VI,ltaclóR Criado Sevlll.no iH 'rf ISolt IAII, D N' Cid Ló 1I "'"• Maria Josefa Criado Sevillano \ Ue aaa~ erlS...¡ ercz • Icanor r a o pez........ .....
l
Teniente coronel, retirAdo, O. Francisco! 1 350
• Ulre,Toledano \.
• Martina FernAndez Torrero ..... '¡H ~ f n s S It aS ¡Teaiente. retirado. D. Pab!o FernándeZ¡ 750
• Ron Ferotndez Torrero......... u r a a o ce .. R,oalero .
• Joseta Alures Alnrex Vlud..... • Allérez, retirado, D. Btoito Ve¡a oonúJez.II 63'
• Josefa Cano PI~era ........•..•.. Idem..... • AII~rez, retirado, D. Antonio Jordán Ber-¡ ~
• M.rla de los Oolom Soler y Nolla Hu~rfana. Soltera ... Te~:~·t~..~~~~~~i:·~~iúid~:'O: 'Áq~iii~o 1,462
Soler Ballester .
.. Concepcl6. Pand. Raya Idem Idem ComlDdaate, 0;1os~ pandOAletzar ~ 1,125
I
calllfjn de Ej~rcito. Teniente. Sargento 2.• (
• Maria Oilarrtnz Alonso lviuda.... • de Alabardero~, O. Mar aoo Oilarranz 1.500
de Pablos .
• Maria Rltdrlguez Üil. · 1H 'rf Solt T 1- t O M I R 'fi M'llá /1 470






































f\l Se le transmite el ~neñcio v.acante por el ~alleci-l . C' Se les transmite el beneñcio vacante por el falle-1 1895 (D. O. núm..1~8) i lo percibirá en tanto CODIe"e.
'IIuento de su madre, dona Antonia López Pelhcer. a Cimiento de su madre, doña Dolores Calvo Blanco, a· su actual estado CIVIL ,
quien fu~ otorgado en 14 de marzo de 1922 (D. O. nú-,I quien fu~ otorgado en 16 de julio de 1919 (D. O. núme-¡ E) Se le transmite el beneficio vacante por el falle.me~o 61) ; 10 percibirá mientras permanezca soltera y con ro 161; lo percibirán, por partes iguales, mientras ~er- cimiento d. su h.ermana doña Julia, a quien fui! ~t~r­
aptitud legal. 'manezean solteras; la parte correspondiente de cualquie- gado en 11 de abrIl de 1916 (D. O. núm. 87) ; lo perCIbIr'
B) Se le transmite el beneficio vacante por el falleci- ra, recaer<1, sin necesidad de nuevo señalamiento, en en tanto conserve su aptitvd legal, y, a partir de la fe.
miento de su madre, doña Mercedes Calderón Goñi, a favor de la que sobreviva y conserve su aptitud legal. cha que se indica, que es el siguiente día al fallecimlen-
quien fui! otorgado en 3 de septiembre de 1923 (D. O. nú-I D) Se le transmite el beneñcio vacante por el falle- to de su marido; habiendo renunciado a la pensi6D que' H!
mero 216) ; 10 percibir<1 mientras continúe soltera y Con Icimiento de su madre, doña Maria de los Desamparados por i!ste pudiera corresponderle. : ~















. . -. . . " d" • •fui otorpdaen I2 de febrero de 1927 (D. O. ,nli~er~ U'etDlIe~lo de su madre, dona .Modesta S~vl1lano Gallego. 1por residir en el extranJero! SUJeta a las, l1p011C1ODe1
e11 ). 1 d' frutará mientras contin'l1e viuda. previa hq~l1-, ea qUIen fu~ otorgado en 14 de septiembre de 1922 I dictadas o que en lo sucesIvo puedan dlct~ por ~ ?6 a d I~ n1' dades recibidas en virtud del antenor l' o(D. O. nl1m. 208) ; lo percibirán por partes iguales. en I Ministerio de Hacienda, respecto a las ren810mstu r&oI ? 11 .e as ca I •
taato Conserven su actual estado civil, recayendo la I sidentes en el extranjero. senalallllento. t ansmite el beneficio vacante por el falle-
parte correspondiente a cutllquiera de ellas. que pier-l H) Dicha pensión debe abonarse a la ~ter~I • Kl tSe Jes r madre dofia Enriqueta Gil Ortiz. a
d.a l. ap~itud legal en la qu-e s'obreviva y la conserve. mientras permanezca soltera, cesand? a:ntes S1 o~~lc1J!1en(~ oeto:uado en ~S de marzo de 1919 (D.~. Dli-,
Ila l;le~e!>ldad de nuevo señalamiento. Las cantidades a' empleo con sueldo. del Estado,.Provincia o MUDlClPlO., qUien 6 )~. lo gercibirán por partes iguales y mleD~al I
perCibIr por doña María Josefa, se abonarán a su tutor. 'en cuantía que, uDlda a la pensión. exceda de 5.000 pe-Im~ Ú2 • lt r S' la parte correspondiente a cualqUiera i
G) Dicha pensión debe abonarse a las interesadas' setas anuales. . conlín en ~ ~~~d~ la actitud legal, recaerá. lIin neceli· t
por partes ig,-!ales.y mientras permanezcan solteras. ce- I 1) Se le transmite el be~eficio vacant~ por el falle-, ~ede~as qu v~ señalamiento, en favor de la que lobre-
lando antes SI obtienen empleo con sueldo del Estado 1cimiento de su madre, dona María LUIsa Raya V .. , ~ e Ilue e
Pro~incia o Municipio, en cuantía que. unida a la pen:' llarroel a quien fué otorgado en :26 de abril de lepl I VIva y la oonserv .
li6n. exceda de 5·000 pesetas anuales, acumulándose la (D. O: núm. 94); lo percibirá mientras COlUlerVe"1 lIad'd d ayo de 1927.-EI General secretario.
parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal actual estado civil. n 4 t; Castro
para el percibo.. en la que la conserve, sin necesidad de J) Dicha pensi6n se concede a la interesada en me- IP'ÜIJ V"dugo .JUleVa declaraCión, quedando la huérfana doña Martina. jora de la que .en cuantía de 1.350 pesetas uaaJe. le
~~H~n~~ .. =,~"!!.o~a:onn t;¡'~ñ'C:no~ ... - Cp.¡nn(')(') ~ o '" ~lH e: ~ ti· - n ~ q'
·p.¡_::lnn r+::l~O¡;'iªg~::lri~¡r'nñn::l
tnO_() n .. -
"O::l.po:::r,.c(') p.¡n~.
::l ~ O::l;:;-O la n
..... '< c.,np.¡::l O¡in
". l:o'::l~"'c:>.'" n ",t!1(fl ,... ~ _. o t't n c:: tot\ .. Sfii'~e:~~ ~o· p'~no
:r 2. ¡;'... ;; ~.o fJl p.¡ ~ (') ti
l:l:l ~ Po!!. o:'" ~ C "<.. g?
o' n !!.~.::l '8 i\~ ~ ¡¡" 1: fJl
:F g ~ g' ~~ g e ~ tlo' ~
n ~:=:- ~ ¡r::l 5> .. :;·fJl "d
~g,~~nPo¡;'n "d~.g~
o ~ o ,. o n "'::l ~ n ...
'" "'1 n 3 C. n < ~. o: n ¡¡"¡r ts:: o 3 'O e: il:;· ~ =~ "d




















~ tl'O:; 'O 9 9 ::~ e)' e: =" t"' e: ti·" la
Co",p.¡°op.¡::l.o'O~. (f.I'" ti'" e: oa~!lQ C _.o -:! - ..C ·"C ~ ,. _.~p.¡grin,&" .. ~
a.:s ~. 'O ri n n ..~ng~g~g~:;
p.¡ p.¡ 3' a o ? :; ~ -er _. n'" • ., n n
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~tt:l0p.¡ n'"
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sa les coailp. i 11
.IIMI"
231°ctubre.I 192ó1IBad.¡oz ~IB.dajOZ •.•. \B.d.IOI ····lItA)¡P.g.durí. d~ l.27 novbre. 1926 U.ud.yClases M.drtd ..•.• Madrid•••••
PasIVlS .••....
,¡oc,"""., '''1r"'d'.... ,....IIT,.d, .....IT_... ··111_




Illilcbre.• 11925111l.lear 11 b6a IBaleares· .. ·II(C)
I
S3llebrero.119271IVlllO 'IIvlllo 'VlllO ..
4Idicbre.. 192~:N.v.rra ¡ raPlona •• N.varra ••.
"'.b""" ,milo.,.., 110.' lo , .
¡Pag.durf. d~ l.·!14 Imarlo .. 119'27 Deaday CI.s" M.drld ..... IM.':Irld ..... :¡(D)Pasiv.I .•.•.••
~I8lenero .. J92711dem Idem Idem ..13Inovbre.. 11 ¡Idem Idem Id·.· ··II(E)7ie.~ro .. 119'2; rdem (de Idem (PI
21 febr~ro .. II9271IponteVedr•••••. /IPontevedrL.1 Poalevedra •
P'll.durí. dt la~20Ioctubre.119~¡ Deud.yClast5 M.drld ..... M.drld ..... t1(O)
Pasivas .
22lfebrerou¡19271IMAI'll.' .. ·· .. ··111ll".1l· · MÜ........
12 m.yo... 1924 Oro.da........ Or.n.d Orued, ••••II{H)
1 I ~IBal ¡Pal•• delo._.14¡~nero •• 192, earu...... ··
ll
Mallorc• .I...eares....











«1 R. O. 22 ~aero 192•.... I
lBase 18 del P. O. de 25(m.rzo 1025 y articulo00 51 del Regl.m~nto derecom~nSls .prob.-~do por R. O. 11 .brll
. sia:ui~nte .
rolIR. D. 22 ~nero 1924. 11
)
Ley de 29 junIo 1918,~
b.se 18 del R. O. de
16 marzo 1925 y .r·
00 llculo 51 Reglamento
de r~comp~n....pro·l
bado por R. O. de 11 }
l abril .illlll~nte.......R. O. d~ 22 ener. 1924¡00 ülalulo de Claseaf,.sIYas del l!st.do•.
ooj \R. O. 22 ~nero 1924 " '\'~ e.tatutoCI.s.. Paslvu50 del Est.do, aprob.dopor R. D. d~ 22 ocl1l·bre 1926 ..~IMonlePloMillt.r ..•.•"
¡R. D. de 22 eaero 1924¡00 Y Estatuto de ClasesPasiv... del Estado ..
~IR. O, t2 en~ro 1924 ., .11
oo!Leyes de 20 m.yo 18621
y ,5 jualo 1864 \
¡R. O. de 'J:2 enMO 1924!00 fst.tulo d~ Clases~asivas d~l Est.do ..
oollMOl1lePIO Militar •..•. 11
¡R. D. de 22 enero 1924!50 Y Estatuto de CllS~SP.sivas del estado ..
00 Monteplo MllIlar •.... 11
)
Ley de 29 junio IOlll,lb... 18 del R. O. ~
16 lIIarzo 1925 y .r-
00 t~o 51 Regl.mento
dt recolllpl!nll' .pro-
bllJo por R. O. de 11
.br;1 slllal"le .••.••
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B.d.jo&. ....1D." Mari. del Pellrro folll.do Alfo~solH1Itrfaaa'ISo'ter"1 Capitán, O. Vieeate r'olpdo UUDa•.•.....•••... 'It 62b
M .trld • fr.ncilCl Rul. de l. S'Dtlslm.1 T' eti d O f d M ti L Ó 67"•• ....• TI Id dE ó it ¡Vlad. •••• • e11leale r ra o. . re ICO .r DeZ e a.... "r n' xP! o .
---1 1---1-,-1 11-'-"--"'·'
Toledo I • Sepnd. C..t.llo0ómez lüposa ••. ¡ • Jcal~':m=~~.:'P:~j~~.~~.~~~~:.~~~! 6.000
¡'Vi ada del' I tiM.drld ..... 1 • Marf.Udefom Oómez Pernán4ez l.s~." • IT~~:::: .~~~~~~ .•~.~:~~~:.~.~a ..~~~~~!..~ó~~~l 1.250
nupc.as. 11
• Mari. Montaner Sab.ter ¡Es.Fu;:I~~: • ¡
Menorc•.••<D. Allonl. Ofez Moel.ner •...••..•.• !Hd~r:d~':a°l • Capitán ae«ndldo por mtritol de Cllllp.tla. don! 6.000
• F . ~Hatrf.Dos~ Jun Diez Terrero! '11
ranclteO Diez Orflla.. ...... . ... I .. •
D." Conlol.cióa Diez Orfll•... ' ,.... '1 nup- Soltera. 1C&! ••••
VIII b 1 M ti B . ' lArChivero HgIIndo IIe Oficin.. Milllares, retlr.do.l 1 80010.. • K e .r nez azo V,ud..... • O. Marleo Arrasar OouiJe. , .1, •
N • Serafina Ondarra López .1a z.- le , - O L I M --'b 1" • ..AM 1I .....•v.rr..... birla Idem.•. '" • ap ,. DS D u................ ~.;>vv
O I d P'I M 111 Ló I !Mat!tro d~ l." clu~ d~1 M.terlal d~ Artlllerl.,! 1 <'2
veo • I ar u z pez Idem...... • O Saturnino ArtlJllea~i Azc.rlll~ ."Y·H~lC~IU". l" ..
'" • Maria de los Dolores oomeCellO¡ I . , .
lM&drtd .. :..' Ferro... .. . ,. " .. '" Hutrf.nasl Solteras.l Copltan. O Ricardo Oomecello ~odrla:uez 1I 62b
i • LuIsa Oomecello furo•...•......
SILVtro~' ., . I •
Idem J • \-ucund. friera y c.n.I. IViuda •.•• • \C'Pllia, ralir.do, D. JoaqulD M.rtiaez fernindez·lll.ooo
roflw110 '. "1 . O" .
Idem. • Blanc. Chilló" S t H ' I Sol \_ftcl.1 cel.dor de I."clu~ 4~ Inlleal~ros. O. ve__11 <*l
•. . • • .n 01 ••••••••••• Urr an.. t~ra '1 tura CblllóD y oiu P1Ihdo •W·qll~·····; ··lMufatlelol Dolores O"':CI' Oter'IH ~rf VI d t ········ .. 11
Idem J roln U o. • a L .. CoroDel, O. Enrlqne Oard. Rodrfpz 1. 875
WG¡,II" I . fll'llla·Oard. (llfrmin Idem Solf~ .
Iq~tt'redtlj :.~~~~~;Álvarez FontAn ....•.•.• Viada.... • ICaPitán. r~lir.do, O. M.a.el f~rdadezMtndez··11 1.0001\.""01..... • C"'W;:I rf' ; '.a . I
¡.fl(t(liItd...•.:. . • ...flr.ll~<!lIIif~Cal.I. Id=..... • Subi.speclor mtdlco de 2: cias~, retir.do, don( 1.250
.LJMI&ñá' dl!fC'í't'iiíh Lala AlII.dll .. HatrfaD" • León LaJn 0U1a \
C"ouo,' .. . . FI'l'wl" Ewl""w ¡'':L'.. 11
MU.I.... . • An. Mollna C.rdu.:>.•......•. '" Viuda..... • ColDIDd'Dt~. retirado, O. Jo.quin Certlnll Utrera. 1.462
1\'''''loJl'j . lO<~I' . HU'I" qr. '11!1'i~(,1 ...•.. .Oran,él•.• J. • Clotild~M.rchena Me.las H_bfaoa. Viada., C.pltán, O. r'recllCo d~ Paul. M.rcbea. R.mo! . 625
113lU.!O~'J" .-¡ M'o... :J!l1 ,\911Ql?1I A~1I2''''''''''
C!IIl!"~W"I ~I • 'II"LI' 1')<~l" Vec<Go- hiel) I"L"", '.. •
1lWq:a..... • M.rI. d~ l. ConcepCión HUllI+1 Y1Uda..... • lCaf,itán•. IKeadidc:' por mtritos de cámp.lla. dOD/ 6.000
- -- . l' rancIsco Imperial Oucl \
[¡''Ji':n¡.. 11n<'lUr.'~ 1 I
"'1""1 ,.x· ~ 'lO l0i' 1IJ1<LG<1qu< ¡VhI(I"·rtIl--'-'~L' • C.t.Un. Bucel6 Ju.a ",h~,)1.. ~
....".C1I... ><O/IIlKlZi-! I .. DUPd.. ~ .
,¡"p: !'¡:l'; • Josef. SeUr' Chl II i lHuM:l.hSo, \. 1 tnlnlte coronel. retir.do, O. J_aa Beltrtn Ram6nll 1.350, I n me 1......... alpci'1'\ ,.t",rai·































Iftch. tn qUt oPtnsl6n Oelt;(ación de I §Autorld.d Partn- Estado anual Ltyes o rerlamen!vl dtbt tmpeur ti Residenciaqu~a cur- NOMBRES EMPLEeS que ~e let .bono H.clend. de l. de los Internadoateseo con civil dt
concedt que de l. ptnsl6n pro-incia !.SIdo ti ex- de los Interesados los I.shu~r- y oombres dt los c.os.ntes en qu~ , opedleott St Its aplica
Dia Mu IA/I
se l., conslin. ~c.usantes fanas Plas Cts. ti p.go Putblo Provl.ela
---
Clud.d Re.1. D.' M.rl. Josela Accedo-Rico J.r.va . Hu~rfana. Soltera. Capilin. retirado, O, Juan Acctdo-Rlco y Medrana 470 lX Monttplo Militar ...... 26 novltre. 1925 Ciudad Real .... Ci"d.d Real Ciudad Real (1()
B.rctloDl... • RouU. V.I.dr6n V.U............ ldem..... Viuda .• Teulellte coronel, •• Camilo V.I.dr6n y Con¡ll .•• 1.250 or Ide................... 7 dicbre •. 1921 Barcelon•....... Uarcelon••. Barceloll... (L)
Valladolid... • Josefa SlIvelo de MIguel ..••..••• Oell~aI de brIC.d .. en restrva, D. Enriqut Btndlto t. O. de 22 enero 1924, 22 febrero.. 192< V.II.dolld ..Viuda.....
·
2.812 50 ~ Estatuto de C1ases¡ VaUadolid .•••. Vall.dolld, .
.,Trujillo..................................... aslns del Estado ...Cuenca.•••. • Estelanl. Ezqutrro Pérez .•••...• Huérl.n•. Solter•. Co....d.ute, D. Ptdro Ezqutrro HemAudez...••. 1.125 00 Monteplo Militar... .• 7 tnero .. 192 Cutnc.......... Cuenca ..... Cuenca•...• LL)¡R. D. de 22 eltero 19t4¡HuelvL..•.. , Dolores OaIlndo Jlmeno •••..••.• VludL....
·
Alférez, relir.do, D. Ju.n J.raaaco Ftllpe .••.•••• 634 50 l!st.tuto de CI.ses Ir febrero.. 1927 Hu~lva ......... Oibr.león .. HuelvL ....~asl"s del Estado•.V.lencl••.•• , Casllda llorea Vlgné ............. ldem .•••• , Alfinz, retlrsdo, D. Miguel RIC.I ., Delb6n ...... 650 r'~'~ ~.~'~~~~.::: 1 octubre. :: lYalencla ........ IV.lend..... V.lencl•...•Idem ....... . ' Inés S.ns L6ptz .......... ' ...... Idem ..... , Tcnitntt. O. Vicente Ferrer Almlr ............... 1.000 Ildem ... Idcm............ l<km ....... Idem .......Mtllll••.... ' M.r!a de los Dolores B.aa Fon- Idtm .....
·
Teniente, D. Cltmeate Marmolejo Rlver••.••.•••• 1.000 Idem ................. 18 Junio•.. 19211 MeJiIl.........11 ' .tlvero .................... '"
M.drld ..... , Juana Oo., Pardos............... 625 Ley de 22 julio 1891 .... r.~adUrl. de la I . (M)Idem .....
·
Capitln, rttir.do, D. A_ntonl<40ard. Romero. ~ ... , . • euda y Clases' M.drtd .... , Madrid ..•.•
Paslvu....... \/ ¡restatuto de Clases P.· ¡
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Al Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre, doña Emilia Alfon~a Rodrígue%,
a quien le fué otorgado en 22 de octubre de 1910(D. O. núm. 235); 10 percibirá mientras rermanezca
soltera y con aptitud legal.
B) Dicha pensi6n se concede a la interesada en me-
jora de la que, en cuantía de 4.000 pesetas anuales, viene
percibiendo por su esposo, cuyo beneficio le fué otorgado
,en 2 de junio de 1926 (D. O. núm. 125); 10 percibirá
con carácter provisional mientras conserve su actual "11 carácter provisional, desde la fecba que se indica, e
estado civil, desde la fecha que se indica, que es In '. ',' es la del anterior señalamiento y previa liquidaci6n .
antigüedad que se le confiere al causante en el empleo las cantidades percibidas, en virtud del mismo, '1 e
que se le concede, ¡=ero a reserva, por consiguiente, de 'mejora de la que en cuantía de 4.000 pesetas anu.. _
r~integrar a.1 Estado la~ ca~ti~ade.s percibidas si s,u ma- viene.n percibiendo, cuyo ben~ficio les fué oto~g:ado f
ndo apareciese y previa liqUidacl6n de las cantidades 14 de agosto de 1926 (D. O. numo 1(3) ; lo perclbtrú l' .
percibidas, desde dicha fecha, en virtud del anterior la siguiente forma: la mitad, la esposa, mientru ...
señalamiento. : l'.'l1serve su actual estado civil, '! :a otra mitad, por i o
C) Dicha pensi6n debe abonarse a los interesados,; ¡ :Htes iguales, entre los referidos ujjoJ y entenados; a la
Ile.abra, IlUe.lras permanezca soltera, y a los varones,
huta que cumplan veinticuatro años de edad. que sefli:
D. Alfonso, el día 3 de noviembre de 1948, y D. Fran-
cisco, el día 6 de diciembre de 1933. cesando antes
cualquiera de los huérfanos que obtenga empleo con
.aeld. del Estado, Provincia o Municipio. en cuantía
que, uRida a la. pe.si6n, exceda de 5.000 pesetas anuales,
acumulándose la parte correspondiente del que pierda 1.
aptitud legal para el percibo en los que la conserven,
.i. lI.ecesidad de nueva declaraci6n; debiendo percibir
.11 parte durante la menor edad por mano de su tutor
legal. y a reserva de reintegrar al Estado, los interesa-
dos. las cantidades recibidas si el causante apareciese.
D) Se les transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre, doña Rogelia Ferro y Bitrián, a
quien fv.é otorgado en 5 de enero de.-z905 (D. O. nú-
aer. ~ ; lo percibirán por partes iguales en tanto con-
terveR su actual estado civil; la parte correspondiente
a c...IQuiera de ellas Que perdiera la capacidad, acre-
cerá en favor 4e la otra, sin necesidad de nuevo señala-
aieat•.
El . Dicha pensión debe abonarse a la interesada
ai-eatra.s perlllaD.ezca. soltera, cesando antes si obtiene
eaapteo con lueldll del Estado, Provincia o Municipio,
que. aculllula.d. a la pensión, exceda de 5.000 pesetas
al afio.
F) Se tes traumite el beneficio vacante por el falle-
áDliellto de 5\1 madre, doña María de los Angeles Oter-
.i. Arana, a Quien fué otorgado I!n 14 de enero .de
1919 (D. O. núm. 12); lo perCibirán por partes igua-
les l1líe.tras conserven su actual estado civil. recayen-
do lin D.ecesidad de nuevo señalamiento, en favor de la
que sobreviva, la parte de la que fallezca o pierda su
aptitud legal. La. I!luérfana doña María de los Dolare.
ha acreditad. IlO le ha quedado de~cho a pensión por
n lucid•.
G;f Dicha peasi6n debe abonarse a las interesadas
por partes iruales mientras conserven su actual estadó
dY.l , deade la fecha que se indica, que es la de la
".aela de fa viuda del causante reclamando el de-



















por ambas, desde la fecha citada, en virtud del anterior )1' Dicha 'Pensión debe abonarse a la nueres.a.
señalamiento. quedando sujeta doña Elena a las dilIpo- mientras permaD.ezca viuda, dude la fecha en que fu' !'
siciones dictadas, o que en 10 sucesivo puedan dictarle 5uspeJtdida en el pago de la pensi<5n do!a Tereta O
por el Ministerio de Hacienda, respecto a pensionietaa re- Burgalat Ferrer, cuya orden de suspensión de pa¡O le •
sidentes en el extranjero. I comaaicó por e1ite Consejo Supremo en acordada de 15 1
H) Se le rehabilita en el percibo de la pensión que de enero de 1925 a la Dirección genoeral de la Deuda y p
dejó de percibir por baber contraído matrimonio, la que Clases Pasivas.
le f~é otorgada por real orden de 3 de mayo de 1886j' N) Dicha pensión se concede a la interesada en pero =
la dlsfrutar~ mientras continúe viuda. Ha acreditado muta de la que, en cuantía de SOO pesetas anualea, o
DO le ba quedado derecbo a pensión por su marido. 1viene perci·biendo del Montepío civil por su esposo don
1) Dicha pensi6n se concede a la interesada en me- Pedro Marco Durango; vacante en la actualidad la de
jora de la que, en cuantía de 4.000 pesetas anuales, orfudad que solicita por haber fallecido su hermana
viene percibiendo por su esposo, cuyo beneficio le fft dofia Maria del Carmen, cuyo beneficio le fuE otorp-
otorgado en 24 de enero de 19:.14 (D. O. núm. '3) j lo do en 13 de mayo de 1914 (D. O. núm. 108); 10 dil-
disfrutará mientras continúe viuda y desde la fech. que fI'lltar' mientras rermanezca viuda y desde la fecha que
se indica, que es la antigüedad -en el empleo que se COD- 'se indica. que es la de su instancia solicitando la per-
cede al causante, previa liquidación de las cantidades muta, previo descuento de las cantidades percibidas a
percibidas desde la fecha citada. por la pensión que di•. ClIenta de su anterior y menor señalamiento, ea el que
f"uta en virtud del anterior sl'.ñalamiento. 1deber' ce.ar desde dichn última fecha.
J) Dicha pensi6n debe abonarse a las interesad.. O) Dicha pensión soe concede a la interesada en me·
por partes iguales mientras consoerven su actual estado' jora de la que, en cuantía de 6.000 resetas anuales, vie-
civil. cesando antes si obtienen empleo con sueldo ~ De percibiendo por su citado hijo, cuyo beneficio le fuE
Estado, Provincia o MunicipIo, que, acumulado a la par-l'otorPdo en :.16 de junio de 19:.15 (D. O. nl1m. 157): 10
te de pensión. exceda de 5.000 pesetas al año. percibir' mientras permanezca viuda y desde la fecha ~
K) Se le transmite el beneficio vacante por el faDe- que se indica, que es la antigüedad que se le concede t
cimiento de su madre, doña María Manuela Jaraya al causante en el empleo que se le ha conferido, previa
Muñoz. a quien fué otorgado en 26 ae noviembre de 'liquidación de las cnntidades percibidas desde dicha fe- •
1904 (D. O. núm. 267) ; 10 percibirá mientras permaneaca' cha en virtud del anterior seiialamiento. -=
soltera y con aptitud legal. . 1 P) Dicha pensi6n se concede a la interesada en me· o
L) Se le transmite el beneficio vacante por el falle- jora de la que. en cuantía de -4.000 p~tas anuale., di. t
cimiento de su madre, doña Carmen Valh Masferrer. a fruta por su esposo, cuyo beneficio le fué otor¡ado en 8 _
quien fué otorga.do en real orden de 23 de abril de I de junio de 1922 (D. O. núm. 129); 10 disfrutar' mien. ~
1890; la percibirá mientras continúe viuda y desde la I tralI permanezca viuda y de5de la fecha que se indica] ~
fecha que se indiCa, díll siguiente al fallecimiento de 1 que es la antigüedad en el empleo que se le concede al
su marido, por quien no le ha quedado derecho a pen.i6n. 1cauaante. previa liquidaci~n de las cantidades llercibi-
LL) Se le transmite el beneficio vacante por el faDe-' das. des:le la citada fecha, por la pensión que dISfruta,
cimiento de su madre, doña Anselma Pérez Ayala. a len ..irtud del anterior señalamiento.
quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supre-I ,
mo de IJ dI! febrero de 1903 y real orden de ' .. del mi... ! Madrid 29 de abril de IQ27.-EI General Secretario.
mo mes y año; 10 percibirá en tanto conserve su actaal PIU. J1~,tlllgs Castro.
estado civil. {
'MADR.ID-TaUet'n del Dep6IIto 'e 'a o.ern.
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